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EDITORIAL 
A U T O N O M I A I T R A N S F E R È N C I A E D U C A T I V A 
Arreu de tot l 'Estat es celebren les eleccions municipals i, a la vegada, en aquelles comunitats 
regulades per l'article 143 es faran les 
eleccions autonòmiques. La fita i la data 
són el 28 de maig. No ens enganyem; 
no es tracta de donar un vot de suport o 
de rebuig al govern central, es tracta 
simplement de conformar el poder mu-
nicipal i l 'autonòmic. 
Raons per emetre un vot de càstig, 
tant al govern central com a l 'autonò-
mic, n 'hi ha moltes. 
Nosaltres, però, tan sols volem ex-
posar els nostres compromisos col·lec-
tius. L 'STEl , com a sindicat de classe i 
nacional de les Illes, sempre ha estat en 
una posició capdavantera en la lluita per 
l 'assumpció de les competències edu-
catives, la millora de la qualitat del sis-
tema educatiu i de les condicions labo-
rals dels treballadors i treballadores de 
l'ensenyament. Ens hem involucrat en 
la defensa del medi ambient (oposició a 
la reforma de la Llei d'Espais Naturals, 
a la incineradora de Son Reus...), de la 
nostra llengua i la nostra cultura. Hem 
propugnat polítiques de solidaritat cap 
a les capes socials més pobres, i vers 
els països desenvolupats. Hem lluitat 
contra els retalls dels drets socials i eco-
nòmics dels treballadors i treballadores 
(Refonna Laboral...). Hem criticat el 
Pacte Autonòmic per considerar-lo in-
suficient i discriminatori per a la sobi-
rania de les illes Balears. Hem recla-
mat una política lingüística de suport de-
cidit a la normalització del català a tots 
els àmbits socials. Hem reivindicat l'en-
senyament en català als centres educa-
tius públics i privats. La negociació glo-
bal de la Reforma Educativa i la seva 
adaptació als nostres trets culturals i lin-
güístics diferencials. Destinar a Educa-
ció el 6% del PIB, amb la garantia d'una 
Llei de Finançament de la LOGSE. 
Ens preocupa que el govern central 
hagi presentat al Parlament el Projecte 
de Llei de Participació, Avaluació i 
Govern dels Centres Docents (LEPEG), 
que obri vies de privatització de l'ense-
nyament públic, jerarquitza i fiscalitza 
al professorat i no millora les condici-
ons laborals i participatives dels treba-
lladors i les treballadores de l 'ensenya-
ment privat concertat. Cal la retirada 
d'aquest projecte. 
Exigim, també que el MEC respecti 
l 'Acord Autonòmic signat pels Sindi-
cats, les APAs i la Direcció Provincial 
sobre Jornada Continuada. 
Tot això, i quelcom més, ho hem de-
fensat i ho seguirem defensant governi 
qui governi. 
A TSTEI no li correspon demanar 
el vot per a cap partit polític. El que sí 
voldríem, però, és que la posició dels 
ciutadans i ciutadanes fos reflexiva. 
Al llarg d'aquest número de PIS-
SARRA els distints partits polítics ex-
pressen els seus plantejaments a un se-
guit de temes de política educativa i 
cultural que els hem formulat. 
Abans de concloure aquesta breu re-
flexió, caldria ressenyar que en aques-
ta p ropera l eg i s la tu ra au tonòmica 
(1995-1999) es podria concloure el pro-
cés de transferències educatives. Es per 
això que aquesta legislatura pot ser molt 
important per a nosaltres, com a sindi-
cat preocupat per l 'ensenyament del 
nostre poble, per la nostra llengua i la 
nostra cultura. Cal accelerar el procés 
de transferències educatives (encara no 
s 'ha produït la transferència universi-
tària, que estava prevista per abans del 
31 de desembre de 1994). Cal que surti 
una majoria que impulsi polítiques ac-
tives i fermes en defensa de la nostra 
identitat cultural, lingüística i dels drets 
democràtics del nostre poble. 
Per a nosaltres els processos electo-
rals han de servir per impulsar la parti-
cipació ciutadana dia a dia. Fan falta 
mesures polítiques que facilitin aquest 
compromís participatiu i cal, en defini-
tiva, posar les institucions -municipals 
i autonòmiques- al servei dels ciutadans 
i les ciutadanes. • 
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P r o p o s t e s d e l ' S T E I 
Aquest seguit de propostes són les reclamacions bàsiques que 
l'STEI planteja al conjunt dels partits polítics que es presenten a les 
eleccions autonòmiques i al govern autònom que pugui conformar-se 
com a conseqüència dels resultats electorals del 28 de maig. 
L ' S T E I , c o m a s i n d i c a t d e c l a s s e i n a c i o n a l d e l e s I l l e s B a l e a r s , 
s e m p r e h a e s t a t e n u n a p o s i c i ó c a p d a v a n t e r a e n l a l l u i t a p e r l ' a s s u m p c i ó d e l e s 
c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , d o n a t q u e l a c o n s i d e r a m u n a p e ç a c l a u p e r m i l l o r a r l a g e s t i ó i 
a p r o x i m a r - l a a l a c o m u n i t a t e d u c a t i v a , a i x í c o m p e r g a r a n t i r e l m a n t e n i m e n t d e l a n o s t r a 
i d e n t i t a t c u l t u r a l i n a c i o n a l . 
T o t i q u e l e s c o m p e t è n c i e s n o u n i v e r s i t à r i e s n o e s t r a n s f e r i r a n f i n s q u e n o e s t i g u i 
a p l i c a d a l a r e f o r m a d e l s i s t e m a e d u c a t i u , p e n s a m q u e é s o p o r t ú p l a n t e j a r u n a s è r i e d e 
q ü e s t i o n s s o b r e l a p r e p a r a c i ó d e l ' a s s u m p c i ó d e c o m p e t è n c i e s . 
T R A S N F E R È N C I A D E C O M P E T È N C I E S 
La reforma de l 'Estatut, consensuada entre les forces políti-
ques signants del Pacte Autonòmic (PP i PSOE), publicada al BOE 
el 24 de desembre del 92, posa les bases per a la transferència de 
competències a les Comunitats Autònomes que accediren a l'au-
tonomia per la via de l'article 143 de la Constitució. Es transferei-
xen una trentena de competències entre les quals hi figura la d'edu-
cació. La llei diu textualment: "Se transfiere la competència de 
desarrollo legislativo y ejecución dc la ensehanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 de la Constitución y 
leyes orgànicas que lo desarrollen ". A l'exposició de motius de 
la llei podem llegir: "En matèria de educación se adecuarà el 
calendario (de traspàs de serveis) a los compromisos establecidos 
para implantar la reforma educativa aprobada por las Cortes 
Generales, los plazos en ella previstos para los diferentes niveles 
educativos, asícomo los específtcos mecanismosde fmanciación 
conlemplados para su realización ". 
Com es pot observar el calendari és indefinit i queda supeditat 
a posteriors negociacions; s'entén que la transferència de com-
petències educatives es farà de forma escalonada, comen-
çant, per l 'ensenyament universitari i la resta de l'ensenya-
ment, si tot va bé, no abans del curs 96-97. Anys després de 
l'aprovació de l'Estatut, la Comunitat Autònoma de les Illes Bale-
ars, única comunitat amb una llengua diferenciada que segueix 
sense competències educatives, gaudirà -és un dir- d'unes com-
petències cedides, vigilades i controlades; unes competències molt 
per davall del sostre competencial previst a la reforma de l'Estatut 
de 1991. 
R E F O R M A D E L ' E S T A T U T 
La plasmació normativa de la transferència educativa consta a 
l'Art. 15, pg. 9645, BOE de 25 març de 1994 que reforma l'Esta-
tut d'Autonomia adequant-lo al Pacte Autonòmic: 
"Articulo 15 
/. Corresponde ala Comunidad Autònoma la competència 
de desarrollo legislativo y ejecución de la ensehanza en toda 
su extensión, nivelesy grados, modalidadesy especialidades, 
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 de la Constitución 
y leyes orgànicas que conforme al apartado 1 del articulo 81 
de la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del articulo 
149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantia. 
2. Para garantizar unaprestación homogéneay eficaz del 
S e r v i c i o publico de la educación que permita corregir las 
desigualdades y desequilibrios que puedan producirse, la 
ComunidadAutónina facilitarà a laAdministración del Estado 
la información que éste le solicite sobre el funcionamiento 
del sistema educativo en sus aspectos cualitativos y 
cuantitativosy colaborarà con la Administración del Estado 
en las actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema 
educativo nacional". 
La transferència educativa es limita al desenvolupament legis-
latiu i execució, manca la potestat legislativa (dictar lleis, excepte 
en matèria de l'ensenyament de la llengua catalana) 
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C O N V E N I M E C - C O N S E L L E R I A D ' E D U C A C I O 
El Conveni subscrit entre el MEC i la Conselleria d'Educació 
(27-4-94) s'emmarca dins el Pacte Autonòmic. És un conveni-tipus 
idèntic a la resta deies Comunitats Autònomes de l'article 143. Aques-
ta uniformització és tan ridícula com la redacció que es fa de la pos-
sible incorporació de la nostra cultura al si dels plans d'estudis. "Pre-
sencia de las peculiaridades propias de la Comunidad en los planes 
de estudio... " punt tercer g) del conveni. 
El conveni és un simple instrument de coordinació entre ambdues 
administracions; no significa cap cessió de competències. 
El conveni-tipus és l'instrument de cooperació previ al traspàs de 
Competències Educatives. 
Aquest conveni no pot ser el marc institucional de la discussió 
dels serveis i medis humans i materials que s'han de contemplar en cl 
futur Decret del Traspàs efectiu de la Competència Educativa. 
Cal, a més, la presència de les administracions implicades i la de 
les Organitzacions Sindicals de l'ensenyament 
Cal que la conselleria d'Educació tingui iniciatives per omplir de 
contingut i operativitat aquest conveni. A tall d'exemple i sense ex-
haurir el repertori: 
3 
5 
Propostes sobre la catalogació dels llocs dc treball en català a Se-
cundària. 
Propostes sobre el requisit dc coneixement de la llengua catalana 
per accedir a la funció docent. 
Elaboració del Disseny Curricular Propi. 
Creació d'un servei de suport a l'ensenyament cn català, facilitar 
la formació i els medis per dur a terme els Projectes Lingüístics de 
Centre (impulsar la nonnalització de l'ensenyament en català,...) 
Reformar els plans de Reciclatge de Ca-
talà, incrementar el nombre dc llocs (des-
centralització) i els recursos econòmics. 
6. Proposta de Mapa Escolar i d'oferta de for-
mació professional. 
7. Impulsar convenis específics amb el 
MEC. 
8. Dur a terme iniciatives en relació a la par-
ticipació de la Comunitat Escolar (Con-
sells Escolars d'àmbit territorial: Comu-
nitat, a cada illa...) 
9. Vigilància activa de les disposicions i nor-
mes que el MEC elabora (a vegades sen-
se tenir en compte la cultura i la llengua 
pròpia). 
10.Elaborar les línies generals i sectonals que 
dissenyin l'estratègia negociadora de la 
Conselleria davant Ics transferències edu-
catives. 
P R O P O S T E S D E L ' S T E l P E R A 
L ' A S S U M P C I Ó D E C O M P E T È N C I E S 
Pensam que és adient plantejar aquestes 10 propostes so-
bre la preparació de l'assumpció de competències: 
1 Participació de la Comunitat Escolar, i les seves organit-
zacions representatives: sindicats, associacions de pares i 
mares, d'estudiants,... en cl procés de negociació i plani-
ficació de l'assumpció progressiva de Ics competències 
educatives. 
2. Reclamam una major dotació i delegació de competències 
del MEC a la Direcció Provincial cn aquest període transi-
tori. 
Descentralització administrativa per illes, tant de la Di-
recció Provincial com de la futura Conselleria d'Educació. 
4. Creació d'una Conselleria d'Educació, per la complexitat 
que comportarà anar assumint les competències educatives. 
Presència activa de la Conselleria a les conferències secto-
rials d'Educació. 
5. Obrir la negociació autonòmica per a l'homologació 
retributiva dels docents amb els funcionaris dc la Comuni-
tat Autònoma. 
Actualització del plus d'insularitat i adaptació a cada reali-
tat insular. 
6. Constitució de la Mesa Sectorial d'Educació de la Co-
munitat Autònoma, per negociar la política de personal i 
els aspectes dc la política educativa que influeixen sobre Ics 
condicions laborals. 
7. Creació del Consell Escolar de la Comunitat Autòno-
ma, a cada illa i a cada municipi. 
8. Disseny d'una política educativa au-
tònoma per part dc la Conselleria, que 
s'adapti als nostres trets específics, 
culturals i lingüístics: formació del 
professorat, normalització lingüística 
als centres, disseny curricular, plani-
ficació de l'oferta educativa comple-
mentària, oferta educativa adaptada,... 
9. F inançament addicional de 
l'Educació de les Illes: per a la mi-
llora de la qualitat del sistema educa-
tiu, l'impuls de la normalització lin-
güística, la millora de les condici-
ons laborals i salarials del profes-
sorat. 
10. Plans de reciclatge en Llengua 
Catalana dins l'horari lectiu, per tal 
d'aconseguir la plena normalització 
•*> lingüística i cultural dels centres. 
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R E L A C I O N S A M B L E S C O N S E L L E R I E S 
D E C A T A L U N Y A I E L PAÍS VALENCIÀ 
C a l que la Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó i m p u l s i les re lac ions a m b 
Ics Conse l le r ies d ' E d u c a c i ó de C a t a l u n y a i el País Va lenc ià , pe r 
dues raons f onamen ta l s : c u l t u r a l s - l i n g ü í s t i q u e s i d ' e x p e r i è n -
c i a en la gest ió de les compe tènc ies educat ives . L ' S T E I p roposa 
l ' es tab l imen t de conven i s per : 
l r . F o m e n t a r els i n te rcanv i s ent re p ro fessora t i a l u m n a t de tots 
els n i ve l l s educa t ius . 
2n . Per coo rd i na r i , s i c a l , espec i f i ca r la i n c l u s i ó d ' o b j e c t i u s i 
con t i ngu ts d ' à m b i t de Països Ca ta lans a les àrees de C i è n c i -
es Soc ia ls i N a t u r a l s - s o b r e t o t - en la par t p ròp ia de l cu r r í -
c u l u m de cada C o m u n i t a t A u t ò n o m a que p reveu la L O G S E . 
3r. Per l ' e l a b o r a c i ó , h o m o l o g a c i ó i p u b l i c a c i ó de mate r ia l s d i -
dàct ics i l l i b res de text . Per la c o n v a l i d a c i ó de t í to ls de c o -
ne i xemen t de l l engua ca ta lana . 
4t. Per rea l i t zar d e m a n d e s c o n j u n t a m e n t a l ' A d m i n i s t r a c i ó es-
ta ta l : D e p a r t a m e n t s de Ca ta là a les U n i v e r s i t a t s de la resta 
de l 'Es ta t , mesures pe l r e c o n e i x e m e n t de ls drets l i ngü í s t i c s . 
C o n t i n g u t s adequats de la nostra h i s tò r i a i cu l tu ra en el cu r -
r í c u l u m m í n i m d ' à m b i t estata l . 
5è. Per la c o o r d i n a c i ó d ' a c t i v i t a t s sobre p ro j ecc ió i n te rnac iona l 
de la nost ra rea l i ta t c u l t u r a l . 
Q U A N ES TRANSFERIRÀ L A UIB A L A 
COMUNITAT AUTÒNOMA? 
E l Pacte A u t o n ò m i c c o n d i c i o n a el r i t m e de les t ransferènc ies 
dels n i ve l l s n o un i ve rs i t a r i s a l ' a p l i c a c i ó de la L O G S E (genera l i t -
zac ió prev is ta ent re e l 1996-97 i e l 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 
E l c o m p r o m í s de t rans fe r i r la c o m p e t è n c i a un i ve rs i t à r i a era 
i m m e d i a t (abans de l 31 de desembre de l 94 ) . A q u e s t 
procés no gaude i x de la i n f o r m a c i ó su f i c i en t n i de la 
t ransparènc ia adequada . 
L'STEI r e c l a m a : 
- I n f o r m a c i ó p u n t u a l de c o m està la s i t uac ió de l 
traspàs. 
- E l c o m p r o m í s dels d i s t i n t s g rups po l í t i c s de l 
Pa r l amen t d a p r o v a r la m o d i f i c a c i ó de la c o m -
pos i c i ó de l C o n s e l l Soc ia l dc la U I B , i n c l o e n t -
h i la representac ió de tots els s ind ica ts que te -
nen representac ió a les d i s t i n tes Juntes de Per-
sona l . 
- E l c o m p r o m í s d ' e s t a b l i r una mesa de n e g o c i a -
c ió s i nd i ca l a u t o n ò m i c a a la nostra un ive rs i ta t . 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
L ' S T E I demanda als poders p ú b l i c s la conc rec ió d ' u n a p o l í t i -
ca de d e s e n v o l u p a m e n t de la L l e i de N o r m a n i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
que en e l c a m p de l ' ensenyamen t c o n t e m p l i aquests aspectes: 
F o r m a c i ó d e l P r o f e s s o r a t (Cen t res p ú b l i c s i p r i v a t s ) 
- C u r s o s i m a t e r i a l de d idàc t i ca de la l l engua ca ta lana. 
- Cu rsos i m a t e r i a l per a la con fecc ió de l P L C . 
R e c i c l a t g e 
- F o n n a c i ó i n i c i a l de l pro fessorat . N o ha d ' a c a b a r la carrera 
cap mes t re l l i cenc ia t que n o t e n g u i la t i t u l a c i ó adequada per 
i m p a r t i r ensenyamen t d e i e n l l engua ca ta lana . 
- A d e q u a c i ó dels p rog rames dc rec ic la tge actua ls a m b la p ràc -
t ica de l ' a u l a . 
- Cu rsos in tens ius en h o r a r i l e c t i u per a l p ro fessora t que e n -
cara n o ha fet el rec ic l tge . 
- P o s s i b i l i t a r que els pro fessors que j a tenen la t i t u l a c i ó per 
i m p a r t i r c lasses e n i d e l l engua cata lana p u g u i n acced i r a 
cursos d ' a c t u a l i t z a c i ó i pe r f ecc i onamen t . 
- S e g u i m e n t i a tenc ió a l p ro fessora t a t ravés de la creac ió d ' u n 
e q u i p de supor t . 
N o r m a t i v a 
- P u b l i c a c i ó d ' u n a n o r m a t i v a c o m p l e m e n t à r i a pe l d e s e n v o l u -
p a m e n t de l P L C que , d 'acord a m b el M E C (men t re n o h i 
h a g i t rans fe rènc ies ) f o r m i par t de les i ns t r ucc ions de p r i n c i -
p i de curs. 
P u b l i c a c i o n s 
- P la de p u b l i c a c i o n s re fer ides a n o r m a l i t z a c i ó l i ngü ís tea . 
- M a t e r i a l d i d à c t i c re fen t a l m e d i na tu ra l i soc ia l . 
- M a t e r i a l de d idàc t i ca de la l l engua ca ta lana . 
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Q Ü E S T I O N A R I S O B R E P O L Í T I C A E D U C A T I V A 
D a v a n t l a i m m i n è n c i a d e l e s e l e c c i o n s m u n i c i p a l s i a u t o n ò m i q u e s , l a r e d a c c i ó d e 
PISSARRA v a a d r e ç a r a l s p a r t i t s p o l í t i c s u n q ü e s t i o n a r i s o b r e t e m e s d e p o l í t i c a e d u c a t i v a . A l a 
c a r t a q u e r e p r o d u ï m i q u e a d j u n t à v e m a l q ü e s t i o n a r i h i f i g u r e n u n a s è r i e d ' o b s e r v a c i o n s , u n a 
d ' e l l e s r e f e r i d a a l ' e x t e n s i ó d e l e s r e s p o s t e s . T o t i q u e a l g u n e s d e l e s r e s p o s t e s n o s ' a d e q ü e n a 
a q u e l l e s o b s e r v a c i o n s , a l ' h o r a d e r e p r o d u i r - l e s h e m r e s p e c t a t e s t r i c t a m e n t e l s o r i g i n a l s . 
F e i m n o t a r t a m b é q u e l e s f o t o g r a f i e s q u e p u b l i c a m s ó n l e s q u e c a d a p a r t i t h a v o l g u t q u e 
f o s s i n . 
A/A COMISSIÓ EXECUTIVA 
La redacció de PISSARRA s'adreça a les federacions i partits polítics de 
les Illes per tal de contrastar els diferents projectes polítics en matèria educativa. 
Es sabut que la nostra és una revista d'ensenyament, amb ampla difusió 
entre els centres (arriba a tots els centres públics de les Illes) i entre els ensenyants 
(més de 2.000 subscriptors). Per això, en aquests moments previs a les eleccions 
municipals, volem copsaries opinions, propostes i mesures proposades pel vostre 
partit en el programa electoral. 
Us demanam, per tant, que tingueu a bé de contestar a aquesta dotzena de 
qüestions que us plantejam i adjuntam. 
La resposta hauria de tenir en compte les següents 
OBSERVACIONS: 
- No excedir les 1.300 paraules (dues pàgines de la revista) 
- Estar en poder de la redacció de PISSARRA (C. de la Vinyassa, 14 -
07005 Palma) abans del proper dia 7 d'abril, sens falta. 
- Agrairem que adjunteu un original del vostre logotip, així com una foto-
grafia d'algun membre del partit (candidat, Secretari General...) o il·lustració que 
cregueu adient per acompanyar la part de text escrit de la vostra col·laboració. 
- Regraciarem ens faceu arribar el text en disquet, si us és possible. 
Esperant que les vostres respostes al qüestionari seran clarificadores res-
pecte a la política educativa del vostre partit, us saluda atentament, 
Pere Polo Femàndez 
Director te PISSARRA 
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1.- Quina és la posició del seu partit sobre el Pacte Autonòmic? Creuen que és aquesta la via adient 
per a l'assumpció de les competències educatives? Mesures que proposen per accelerar i preparar 
el procés. 
P S O E 
E l s acords autonòmics tenen, entre d 'al t res, la finalitat de donar 
satisfacció a l 'aspiració legít ima d 'assumi r noves competències per part 
de les Comuni ta ts Au tònomes de la denominada "v ia del 1 4 3 " , i de 
perfeccionar cl func ionament de l 'Es ta t de les Autonomies dotant-lo dc 
procediments que possibi l i t in una major ef icàcia dc Ics distintes A d m i -
nistracions Púb l iques. 
L e s transferències educatives formen un bloc signif icat iu d 'aquests 
acords que han estat desenvolupats per la L l e i Orgàn ica 9 /1992 dc 23 
de desembre i la L l e i O rgàn i ca 9 /1994 de 24 de març i atorguen a la 
nostra Comuni ta t la potestat legislat iva i d ' c x c c u c i ó dc Ics competènci -
es en matèria d 'ensenyament que s ' han d 'assol i r en el decurs del pro-
cés d ' implantació dc l ' Educac ió Secundàr ia Obl igatòr ia . 
E n conseqüència, la preparació del procés hauria d ' impl icar l 'adop-
c ió , per part del Gove rn Ba lear , de mesures que garanteixin la part icipa-
ció del conjunt dc la comunitat educat iva, la modi f icac ió i preparació de 
la legislació en matèries com concursos de trasllats, contractació dc per-
sonal interí, cur r ícu lum m í n i m de la Comun i ta t Au tònoma , mapa esco-
lar, planif icació de l 'oferta de formació professional etc. 
E l nostre projecte, per tant, pretén el d isseny de la polít ica educati-
va des de l 'acord amb els agents socials per tal d 'aconsegu i r que l 'any 
1997 signif iqui un progrés educatiu cn comptes d ' u n endarreriment 
per la manca de previs ió. 
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L a v ia adient per a l ' assumpc ió de les competències educatives és 
la que d'altres territoris dc l 'Es ta t han seguit. E n concret aquells que 
accediren a l 'autonomia per la v ia de l 'art icle 151 o que hi foren, j a fa 
anys , equiparats. 
L a L l e i dc transfarències rebaixa de fet les virtualitats en deixar el 
procés sota l 'arbitri d ' u n organisme regulador a nivel l estatal. 
L 'acce le rac ió del procés depèn de la voluntat - f i n s ara del tot ine-
x is tent - de Ics forces signants de l 'acord autonòmic. E s fa necessari 
que la nul · la voluntat del P P - P S O E s igui esperonada amb la pressió del 
poble de Ics Ba lears , cn general , i dels nacional istes, en particular. S i 
tots els sectors relacionats amb l 'ensenyament - s ind i ca ts , associacions 
de parcs i marcs , col· lect ius d iversos, e t c - no prenem consciència que 
Ics competències en matèria d 'educac ió són una condic ió sine qua non 
del nostre redreçament com a poble i l luitam per aconscgu i r - lcs , res no 
canviarà. Quant a la preparació del procés es tractaria de crear i posar 
en funcionament els mecan ismes que la pròpia llei preveu i dissenyar 
tot un conjunt d 'actuac ions: estudis sectorials, g rups de treball, anàlisi 
dels processos a d'altres comunitats j a en ple exercic i dels seus drets, 
etc. E l que no pot acceptar-se és que Ics competències només s iguin 
considerades, com fan Ics inst i tucions autonòmiques i cl govern cen-
tral, com una hipòtesi recurrent dc futur, d ' u n futur que mai no arriba. 
C a l posar els recursos humans i materials amb què ambdues adminis-
tracions compten al servei del procés de transfarències i no fer servir el 
tema com un tòpic sense cont ingut. E n aquests moments molts d ' as -
pectes - q u e seran tractats al l larg d 'aquest qüest ionar i - podrien j a ser 
realitats i, per la manca dc compromís inst i tucional, són només virtuali-
S c m p r e he dit que era un pacte necessari , encara que insuficient. 
A tès c l retard cn cl traspàs dc competències educatives i atesa la manca 
evident de voluntat polít ica per part del govern social ista, vàrem creure 
que era pragmàt ic comprometre c l Gove rn i c l P S O E cn uns mín ims 
que sempre podríem estirar. Per a i xò , vàrem signar cl Pacte autonòmic 
que ha possibil itat un conjunt important de transferències a la C o m u n i -
tat A u t ò n o m a dc Ics I l les Ba lears i que possibil i ta Ics actuals negociaci -
ons per a Ics competències educatives. 
Per tal d 'accelerar c l procés dc Ics transferències educat ives, cal 
esgotar, al m à x i m , c l pacte au tonòmic i intensif icar les negociacions 
actuals en el si dc la C o m i s s i ó M ix ta . Pensar que d 'aquesta manera és 
probable que Ics competències universitàries arr ibin l ' any 1995 i la res-
ta en un període provable dc dos anys. E n tot cas , el problema més 
important és el d ' un f inançament insuf icient per part del Govern cen-
tral i cl retard dc la reforma. D 'a l t ra banda, i pel que fa a la preparació 
del p r o c c s j a s ' ha signat un conveni dc cooperació general amb el M E C . 
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ERC 
C o m a part i t independentista, E R C no pot acceptar que el nostre 
autogovern depengui del que deic idc ix in a M a d r i d els partits forasters 
PP-PSOE. Nogensmenys , donarem la benviguda a qualsevol nova com-
petència que ens transfereixi l 'administ rac ió colonial espanyola, i mol t 
especialment a la d 'Educac ió . Per accelerar el procés de transferències, 
la mi l lo r via és treballar per la proclamació de la independència dels 
Països Catalans i la const i tuc ió de la Repúbl ica Catalana. Per això calen 
forces pol í t iques que inc logu in aquest punt inequívocament als seus 
programes, i que s 'esforcin per aconseguir una majoria parlamentària. 
E n les condic ions actuals, E R C dóna suport a les mobi l i tzacions popu-
lars com a mit jà de pressió sobre les inst i tucions vigents. A ix í i tot, 
cercar la intervenció o la negociació directa amb l 'Estat espanyol s 'ha 
demostrat h is tòr icament que és un carreró sense sortida o be una des-
pesa d'energies inú t i l . 
EU 
Ja mani festàrem al seu moment la nostra posició contrària a aquest 
pacte, només signat pels dos partits majori taris PP i PSOE. N o és ev i -
dentment la v ia adient per a l 'assumpció de les competències, des d ' E U 
de les Il les rcc lamam el projecte de reforma de l 'Estatut d 'Au tonom ia 
del 9 1 , on es reconeixien totes les competències pròpies de les Au tono-
mies de la via de l 'art ic le 151 de la Const i tuc ió . 
E n aquests moments consideram que és urgent reclamar una nego-
ciació accelerada de les competències en matèria universitària, quan no 
hi ha calendari fixat encara ara. Haur ia de constituir-se una Mesa de 
Negociac ió amb els sindicats amb representació al si de la U I B per tal 
d 'estudiar con jun tament amb l 'Admin is t rac ió tot allò que afecta al per-
sonal de la universi tat , i preparar les transferències amb informació i 
part ic ipació dels treballadors afectats. 
Els VERDS 
Els V E R D S apostam pel reconeixement al dret de l 'autodetermina-
c ió , i cre im que el Pacte A u t o n ò m i c és una argúcia més per no tenir un 
poder de decisió real des de les I l les. 
Apos tam per una Confederació de Pobles de l 'Estat, on siguin res-
pectats tots els drets l ingüíst ics i culturals de cada poble. Es necessari 
apro fund i r en l 'au togovern. A l mateix temps, la descentralització hau-
ria de ser possible dins c l marc de les nostres il les, d 'acord amb el p r in -
c ip i d 'acostar els centres de decisió polít ica a la ciutadania. 
Les nostres propostes passen per un canvi de Const i tuc ió que per-
met i el reconeixement de la plural i tat l ingüíst ica i cul tural . Conver t i r 
l 'Estat en una Confederac ió de Pobles. E l im ina r l 'Admin is t rac ió Peri-
fèrica de l 'Estat i desaparició dels càrrecs de representació estatal: la 
representació de l 'Estat a l 'àmbi t de la Comuni ta t és la pròpia C o m u n i -
tat. 
Acceleració del procés de traspàs de competències autonòmiques 
als Consells Insulars i assumpció dc l 'ob ject iu que un 75 % dels recur-
sos de la C A siguin gestionats pels Consells Insulars mentre el Govern 
gestiona el 2 5 % restant. 
UM 
En cl seu moment , l 'any 1992 quan els partits centralistes PP i 
P S O E van posar-se d 'acord per signar aquest pacte, vam manifestar el 
nostre obert rebuig. Consideràvem i consideram que el pacte retarda i 
l imi ta cl desenvolupament autonòmic de la Comun i ta t A u t ò n o m a de 
les Illes Balears i assimilia la nostra comuni tat a la resta dc comuni ta ts 
autònomes dc l'estat espanyol sense tenir cn compte Ics nostres especi-
ficitats històriques, cul turals, geogràfiques i econòmiques. Natura lment 
pensam que aquesta no era la via adient per a l 'assumpció de Ics c o m -
petències educatives i que si cl govern autonòmic ja en temps cn que j o 
era consellera dc Cul tura, Educació i Esports hagués tengut mes voluntad 
polí t ica, en aquell moment j a hauríem pogut assumir les compctècics. 
Però això no va ésser així i vam haver dc disenyar la nostra pròpia 
estratègia que va donar lloc a l 'e laboració d ' u n model educat iu propi dc 
les Illes Balears que es va exper imentar a les escoles durant la legislatu-
ra 1987 -1991 . 
Les mesures que U n i ó Ma l lo rqu ina proposa per accclar el traspàs 
de les competències educatives són les següents: 
- En pr imer lloc que cl Govern Balear es decideixi d ' una vegada per 
totes a assumir les competències sobretot ara cn aquests moments 
en què el Min is ter i d 'Ensenyament està dispost a transfcrir-lcs i l 'ún ic 
que l 'atura cs la indef in ic ió de la Comun i ta t A u t ò n o m a dc Ics Illes 
Balears que davant unes eleccions autonòmiques no vol compl icar-
se en un procés de desgast per a l 'Exccu t iu autonòmic c o m és aquest. 
- E n segon l loc e laborac ió d ' u n d o c u m e n t basc dc negoc iac ió 
consensuat entre totes les parts impl icades, inst i tuc ionals, partits 
polít ics i agents socials 
- E n tercer l loc, rcanudar la negociació bilateral entre la Comiss ió 
Intcrdcpartamcntal de Transferències i el Min is te r i de les Admin is -
tracions Públ iques 
- E n quart l loc, elaboració d ' u n document diagnòstic i pro ject iu del 
sistema educatiu de les Il les Balears 
- E n c inquè l loc, recopilar lesgilació comparada com a basc docu-
mental de la futura legislació educativa autonòmica 
- E n sisè l loc, plani f icar una estructura administrat iva i dc gestió 
- En quant a accions polí t iques és necessari fer una sèrie dc propostes 
parlamentàries com proposicions no dc llei per tal d ' instar al Govern 
a definir-se en matèria educativa, així com durendevant campanyes 
dc consciència inst i tucional . 
EINE 
Es tracta d ' un neoccntral isme i loapilzació dc l 'Estat dc Ics auto-
nomies j a que fica al mateix sac totes Ics comuni ta ts , al marge dc les 
seves necessitats i aspiracions. 
És una mala jugada de Ics cúpules dels dos partits major i tar is per 
ofegar la voluntat dc reforma dc l 'Estatut. 
Resulta una vergonya humi l ian t haver d'esperar el 9 7 , com a mí -
n i m , per començar a tenir competències que ens permet in treballar per 
recuperar la nostra malmesa l lengua, cultura i identitat. 
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2.- En matèria de Normalització Lingüística, quines són les directrius generals del seu pla d'actuació 
per a la pròxima legislatura? 
PP 
E l pla d 'actuació representa desenvolupar tot el cont ingut dc la L l e i 
de normalització l ingüíst ica, dins l 'àmbi t socia l , professional i escolar. 
UM 
U n i ó Mal lorqu ina ha demostrat en els anys que ha governat a la 
Consel ler ia de Cu l tu ra , E d u c a c i ó i Espor t s una clara voluntad dc nor-
malització l ingüíst ica. E n aquest sentit, vam realitzar un ampl i desple-
gament legislatiu per tal de garantir l ' ús social de la nostra l lengua. I 
crec que cs necessari recordar que vam fer un decret d ' ús of icial dc la 
l lengua catalana que ob l igava als càrrecs públ ics a expressar-sc en la 
nostra l lengua i que el Gove rn Ba lea r ha incumpl i t repetidament. D e s -
prés també vam redactar i aprovat el decret de la toponímia balear 
importantíssim per a recuperar aquest tret d ' ident i f icació i la creació de 
la C a m p a n y a Interinstitucional que presideix n ' A i n a Mo l l . E n cl ter-
reny de l 'ensenyament vam elaborar un model educatiu propi que con -
templava la immersió dels j oves estudiants cn tres l lengües català, cas-
tellà i anglès i l 'homologac ió de Ics t i tulacions de professorat en català a 
Ics comunitats de l lengua catalana. E n aquests moments és necessari 
continuar en aquesta mateixa l lengua i U n i ó Mal lo rqu ina proposa les 
següents mesures: 
- Actual i tzació de la llei de normal i tzació l ingüíst ica 
- Ampl iac ió del decret dc toponímia 
- Incremenar els centres escolars que realitzin l 'ensenyament cn la 
l lengua catalana 
- Elaboració de material didàctic en l lengua catalana 
- Foment dc moviments dc renovació pedagòg ica , escoles mal lorqui-
nes, escoles d'est iu 
- Introducció del model tr i l ingüe 
- Modi f icac ió de l 'Ordre Ro tger establint uns mín im dignes dc Ics 
hores lectives d 'ensenyament cn la nostra l lengua 
E U 
Impulsar l 'apl icació dc la L L e i dc Normal i tzac ió L ingü ís t i ca dc la 
nostra Comuni ta t Au tònoma: 
a) Dotant- la dels recursos f inancers adients i coordinant la seva apl ica-
ció amb Ics altres Comuni ta ts Au tònomes de l lengua catalana. 
b) Suport i promoció dels mit jans dc comun icac ió audiovisuals, escrits, 
i radiofònics en català. 
c ) Potcnc iamcnt de l 'ensenyament cn l lengua catalana a Ics escoles, 
ensenyament d 'adul ts , i valoració social del coneixement dc la l len-
gua. 
E N E 
Total impuls cn l 'ap l icac ió de la v igent L l e i de Normal i t zac ió L i n -
güíst ica i dels reglaments interns que la desenvolupin a totes les admi -
nistracions. E n l 'àmbi t escolar cons ideram necessari substituir l 'actual 
ordre Ro tger per un Reg lamen t de m í n i m s que assegur in en un termini 
de c inc anys la plena normal i tzació l ingüíst ica a Ics escoles de Ics I l les. 
E R C 
Proc lamac ió del català com a ún ica l lengua oficial de les I l les B a l e -
ars i Pi t iüses. P romoc ió intensiva del català a l 'àmbi t dc la iniciat iva 
pr ivada: mit jans dc comun icac ió , c i nema, editorials, comerç , tur isme, 
etc. Transi tòr iament, promoció d ' in ic iat ives per fer avançar el procés 
dc recuperació del català i suport a totes aquel les mesures insti tucionals 
que suposin un avanç efectiu en cl seu ús. De rogac ió immediata de 
l 'ordre Rotger. 
J o s e p A . P a l o u . E R C 
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Sense defugir ni un punt l 'art iculat de l 'Estatut d 'Au tonomia i de la 
L l e i de Norma l i t zac ió L i n g ü í s t i c a ten im, cn matèria dc normal i tzació 
l ingüíst ica de l 'ensenyament , unes bases per a la plani f icació d ' uncs 
actuacions desitjables en un futur immediat . 
L a presència del català com a l lengua pr imera dc l 'ensenyament -
l lengua dc comun icac ió als centres, l lengua de l 'ensenyament dc Ics 
diverses àrees, ensenyament dc la lccto-cscriptura cn català, integració 
l ingüíst ica dels no catalanoparlants, e t c - cs una realitat gràcies a l 'es-
forç dc mestres i parcs i mares. L e s administracions -cent ra l i autonò-
m i c a - f ins ara hi han juga t un paper ben trist. 
P e r fer efect ius els pr inc ip is dc la legislació vigent cn matèria l in-
gü ís t i ca , per rompre la inèrcia vergonyosa que la l lengua pròpia d ' u n 
país no s igu i la l lengua del seu sistema educat iu, calen una sèrie d 'ac tu-
ac ions que, entre d 'a l t res, podrien sintetitzar-se en Ics següents: 
* D i s s e n y d ' u n a polí t ica l ingüís t ica general a nivel l institucional com 
a marc dc la normal i tzació a l 'ensenyament . 
* Desp legamen t normat iu incent ivador de l 'ensenyament cn català 
a m b , entre d 'a l t res, f i xac ió d ' u n s m í n i m s inicials obligatoris dc pre-
sència del català com a l lengua vehicular ; aquests mín ims s 'haur ien 
d 'anar ampliant progressivament, d 'acord amb cl calendari que s ' h a -
gués fixat prèviament. 
* Mesures administrat ives encaminades a fer possible la normal i tza-
c ió i a consol idar- la on j a és en curs -ca ta logac ió dels l locs dc treball 
a m b requisits l ingüís t ics , accés a la func ió docent, etc. 
* P l a d ' in fo rmac ió /d i fus ió als sectors impl icats sobre la problemàtica 
relacionada amb la necessitat de normal i tzació. 
* oferta format iva coherent amb els pressupòsits anteriors tendent a 
ajudar els centres en la p lani f icac ió l ingüíst ica i a facilitar als docents 
l ' accés a uns recursos didàct ics escaients. 
* Fo rmac ió inicial del professorat idònia: reforma de l 'actual reciclat-
ge - a m b possibil i tats de fcr-lo en temps lectiu o bé facilitant-ne al 
m à x i m la seva reali tzació cn temps no lec t iu - , oferta divers i f icada, 
mi l lora dels plantejaments d idàct ics, suport a l 'est imulació i pràctica 
de la l lengua oral , etc. 
* Inccnt ivac ió dc l 'exper imentac ió i innovac ió educativa cn aspectes 
dc cu r r í cu lum propi , dc tractament dc l lengües, dc didàctica dc la 
l lengua i la literatura, etc. 
* C reac ió d ' u n servei dc suport a l 'ensenyament cn català que, cn 
coord inació a m b la resta dc serveis educat ius, coordinàs i est imulàs 
els processos. 
E L S V E R D S 
C r e i m que l 'Admin is t rac ió ha dc dur endavant una polít ica act iva 
dc promoció del català partint dc la basc que la l lengua és un instrument 
d ' in tegrac ió , no dc segregació. 
Pe l que fa a l 'ensenyament , c s fixa l 'objcct iu que c l català s igui la 
l lengua veh icu lar pr inc ipal i d 'aconsegu i r un m ín im d ' u n 5 0 % d 'ense-
nyament cn català a tots els centres púb l ics i privats cn un termini dc 
dos anys. 
P S O E 
U n a polít ica l ingüíst ica adequada ha dc partir dc Ics grans transfor-
mac ions demogràf iques, econòmiques , polí t iques i socia ls dc la socie-
tat moderna, i ha dc fonamentar-sc cn una impl icació participativa oberta 
a tots els sectors dc la societat c i v i l , els quals han d ' intervenir c n la 
determinació dels objectius i Ics estratègics més v iables per afavorir un 
canvi sociol ingüíst ic . 
E l s socialistes pretenem una acc ió dc govern que generi Ics cond i -
c ions per a fer possible aquest canv i d 'act i tuds l ingüíst iques i, per tant, 
promogui el coneixement i l 'ús dc la l lengua catalana a tots els àmbits. 
L a creació dc la D i recc ió Genera l dc Pol í t ica L i n g ü í s t i c a c o m a 
estructura de coordinació del G o v e r n cn matèria l ingüís t ica, la const i tu-
ció del Conse l l Soc ia l dc L l e n g u a Cata lana com a marc dc part icipació 
i seguiment del procés dc normal i tzac ió , l 'e laboració del P la dc N o r m a -
lització L i ngü í s t i ca com a instrument per a impulsar i avaluar c l procés 
normali tzador, l 'adopció d 'espa is dc cooperació insti tucional entre dis-
tintes administracions públ iques, l 'aprovac ió dc mesures encaminades 
a consol idar l 'ús del català a Ics comun icac ions internes, externes i per-
sonalitzades dc l 'Admin is t rac ió Au tonòm ica , la s impl i f icac ió dc l ' esca-
la d 'acredi tacions per exercir la docència cn català, la derogació dc l 'O r -
dre Rotger i la promulgac ió d ' u n Decret que estableixi els requisits mí -
n ims dc tots els centres matèria l ingüís t ica, fomenti un procés progres-
siu dc normal i tzació, determini Ics condic ions per a possibi l i tar l 'aprc-
nentatge de la l lengua pròpia i incenl iv i l ' ús del català c o m a l lengua 
d'aprenentatge als projectes educatius dels centres, constituiran una pri-
oritat immediata del programa social ista a la Comun i ta t Au tònoma . 
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3.-Donant per bo que és necessària l'adaptació de la LOGSE als trets culturals, lingüístics i territorials 
de les Illes, quin és el disseny de política educativa autònoma del seu partit, adaptat als nostres trets 
específics? (Currículum propi per a les Illes, Reciclatge de llengua catalana per al professorat, Mapa 
escolar, formació del professorat, organització funcional de la Conselleria d'Educació, descentralitza-
ció administrativa per illes...) 
P S M 
L'adaptac ió dc la L O G S E a Ics nostres especif icitats és absoluta-
ment necessària. D e fet, no cal esperar les transfarències per fer-la, aques-
ta adaptació, si més no a un nivel l in ic ial . L a pròpia L l e i (art. 4 . 2 . ) f ixa 
els continguts comuns bàsics de tot l 'Es ta t en un màx im del 5 5 % dels 
horaris escolars en Ics Comuni ta ts Au tònomes amb l lengua pròpia d i -
ferent de la castellana. A i x ò impl ica unes possibil i tats - o necessitats— 
de contextualització dels programes educatius que, a hores d 'a ra , l ' A d -
ministració central no ha envestit i l 'au tonòmica no ha motat. 
L e s necessitats especí f iques per una polí t ica educat iva autònoma 
cobreixen un ventall que abraça des del desplegament curr icular - totes 
les C A amb competències han publ icat l lurs propis cu r r í cu lums, amb el 
respecte corresponent als ensenyaments bàsics a nivell estatal. D 'aques t 
desplegament normatiu se ' n deriven altres aspectes que són els relatius 
a la formació del professorat - tant la inicial com la pe rmanen t - que han 
de conjuminar, democràt icament, les necessitats derivades del progra-
ma que volen dur a terme - redreçament nacional i mi l lora quali tat iva i 
quantitativa de l 'ensenyament, en el nostre c a s - amb les expectat ives i 
demandes del professorat generades per la pròpia pràctica docent. 
L a planif icació anterior, de caire educat iu, han d' inser i r -se en un 
context administratiu que la possibil it i i que no suposi un trencament de 
la coherència desitjada. A i x ò passa per un disseny d ' u n mapa escolar 
realista i amb vis ió de futur, basat en una anàl isi real de la s i tuació, amb 
participació de tots els sectors impl icats i al servei d ' u n a comunitat , no 
d 'uns determinats interessos partidistes. U n a organització de l 'estruc-
tura administrativa de la Conse l le r ia d ' E d u c a c i ó basada en l 'e f icàc ia al 
servei dels administrats i no amb la burocrat i tzació, amb l ' assumpc ió 
clara dels pr incipis de descentral i tzació - m u n i c i p i s , i l l e s - , hauria de fer 
possible una gestió adequada de l 'educac ió . 
E R C 
Cur r í cu lum propi per a la nació catalana, amb curr ícu la adaptats a 
Ics illes i amb continguts que reforcin la cultura catalana en cl seu con -
junt (cl cur r ícu lum de la L O G S E està redactat des d ' una òpt ica co lon i -
al: Geograf ia i His tòr ia d ' E s p a n y a , assumpc ió del concepte de «nació 
espanyola», promoció dc l 'Estat espanyol , ocultació i falsejament de la 
Històr ia dc Cata lunya i dc la realitat nacional catalana). E s p a n y o l , idio-
ma estranger optatiu. Rec ic la tge dc català, requisit imprescindib le per a 
impartir docència a les illes (a cursar dins l 'horari lectiu i a m b més mit-
jans econòmics i humans) . M a p a escolar que eviti desplaçaments l largs 
de l 'a lumnat i potenciació de l 'ensenyament públ ic. P lenes competèn-
cies per a les Consel ler ies d ' E d u c a c i ó i creació d ' u n Conse l l Insular per 
a Formentera. 
E L S V E R D S 
É s impresc ind ib le l 'e laborac ió d ' u n mode l educat iu propi que 
contextuali tzi els cont inguts curr iculars d 'acord a m b la realitat pròpia 
dc les I l les. Aquest model educatiu passa per una polí t ica dc descentra-
l i tzació administrat iva i educat iva per illes i per comarques, que ha de 
tenir com a objectiu una vertadera ef icàcia en la gestió administrat iva i 
educat iva. 
S ' h a d'afavorir la realització del P E C a cada centre educatiu d 'acord 
a les seves necessitats educat ives, i basat cn una mil lora de la qualitat de 
l 'ensenyament que passa per la formació integral de la persona. S ' h a de 
posar l 'èmfasi cn els temes transversals: una educació en democràc ia , 
per la pau , una educació ambiental i per a la salut, per la solidaritat, per 
la diversitat, la coeducació. . . 
Posa r cn marxa un P l a de Formac ió cont ínua del professorat que 
garanteixi la seva adaptació al nou model educat iu. 
Miguel A. Lladó. Els Verds 
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P S O E 
É s evident que la L O G S E promou l 'adaptació del sistema educatiu 
a les necessitats pròpies de cada Comun i ta t . A les I l les, aprofitant el 
marc establert de manera genera l , s ' h a n de promocionar els aspectes 
especí f i cs , tant en matèria dc cu r r í cu lum c o m en tot allò que fa referèn-
c ia a la formació del professorat cn matèria l ingüíst ica. 
L a const i tució de g rups d 'exper ts per a dissenyar els cont inguts 
m í n i m s a l 'àmbi t de la nostra Comun i ta t i l 'adaptació dels cursos de 
reciclatge, s impl i f icant l 'esca la d 'acredi tacions i l 'obtenció de Ics ma-
teixes, són mesures necessàries a curt termini. 
Pe l que fa a la formació del professorat, creiem positiu l 'actual model 
del Minister i d ' E d u c a c i ó que comb ina la formació cn els C P R s i la 
formació als propis centres docents. 
L a dotació dc la infraestructura adient per a implantar la L O G S E 
és , sense dubte, la nostra m à x i m a preocupació. Per això proposam un 
pla de finançament acordat entre el M E C i el Gove rn Ba lear que faci 
possible la f ínal i tzació dc la xa r xa dc centres abans del 1998. 
E U 
P e r a E s q u e r r a U n i d a consti tueix un eix vertebrador del seu progra-
ma la Descentra l i tzac ió de tots els serveis púb l ics , incloent naturalment 
els educat ius, a la vegada que duu impl íc i t la necessària C O O R D I N A -
C I Ó entre tots els nivel ls dc l 'Admin is t rac ió . 
E n t e n e m la Descentra l i tzac ió a m b un doble compenent d 'enr iqu i -
ment democrat i tzador i d'agi l i tat dc gest ió , j a que cn apropar c l servei a 
l 'usuar i es dóna l 'e f icàc ia en la gestió dels recursos humans i materials. 
Perquè d 'aquesta manera ens apropam als problemes específ ics dc cada 
mun ic ip i , districte, comarca i il la baix una perspectiva d 'autencica «dis-
cr iminac ió posit iva» dir igida a Ics zones soc iocconòmicamcnt mes des-
favorides. Permet la creació d 'ò rgans dc govern participats socialment 
a m b l ' increment dc la Democrat i tzac ió del servei públ ic educatiu. Per 
tant és imprescindib le un increment dc Ics partides pressupostàries ges-
tionades directament pels mun ic ip i s , comarques o mancomuni tats, o 
illes. 
P roposarem un canv i c n els cursos dc Rec ic la tge dc l lengua catala-
n a , prèviament negociat a m b els representants del professorat, per tal 
de mil lorar- los i fer-los més ef icaços per als docents. S ' i nc lou rà la pos-
sibilitat dc fc rc ls esmentats cursos dins horari lectiu, ampl iació d'aquests 
cursos a tot c l personal no docent que treballa als centres educatius. 
Es tud ia r el P l a de Fo rmac ió del professorat conjuntament amb els s in-
dicats representatius dels docents. 
E n la idea dc la descentral i tzació administrat iva i la descentral i tza-
c ió , cal una reforma dc la Conse l le r ia en la seva organització centralit-
zada actual , per i l la. 
A la vegada aquesta ha d'elaborar materials impressos o audiovisuals 
per tal de di fondre c l coneixement del nostre entorn cn tots els seus 
aspectes, i la seva uti l i tzació als centres docents. 
P P 
Vo lem un sistema educatiu perfectament adaptat a Ics nostres ne-
cessitats cul turals, l ingüíst iques, socials i econòmiques . E n aquest sen -
tit, hem estat els ún ics que hem elaborat i publ icat unes l ín ies bàsiques 
que def ineixen cl model educatiu que vo lem: dc qualitat i al servei d ' u n a 
Comuni ta t cn progrés i mirant cap a E u r o p a . L a formació del professo-
rat és una dc Ics peces més importants d 'aquest model i, cn aquest sen-
tit, estam disposats a executar un pla modèl ic respecte del nostre pro-
fessorat i la dotació dc recursos. 
E N E 
C a l un cur r ícu lum propi p e r a Ics I l les que tengui cn compte la seva 
personalitat històr ica, l ingüíst ica i cul tura l ; els trets econòmics , socia ls i 
dc respecte a la natura. 
É s precís un pla urgent dc reciclatge que assegur i la formació dc tot 
el professorat - s e n s e cap tipus d ' c x c c p c i ó - per impartir la seva docèn-
cia a les I l les en l lengua catalana cn un termini no superior a c inc anys. 
E n l 'e laboració del mapa escolar s ' h a dc tenir en compte l 'op in ió 
dels s ind ica ls , en funció del seu grau dc representativitat demostrat a Ics 
eleccions per a la Junta de Personal Docen t N o Universi tar i i també 
dels Conse l l s Esco la rs dc Cent re . 
L a Consel ler ia d ' E d u c a c i ó hauria dc funcionar dc manera molt més 
descentralitzada dc com ho ha fet fins ara. H a u r i a dc cedir competènc i -
es dc gest ió, no dc titularitat, als Conse l l s Insu lars . 
SERVEI DE 
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E S T R A N G E R S 
LLIBRES 
DELS P A Ï S O S 
C A T A L A N S 
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UM 
El disseny de polít ica educativa autònoma del nostre partit és el que 
recull tan bé educatiu prop i de les Il les Balears elaborat per U n i ó M a -
l lorquina quan governavava i aprovat pel Govern Balear. E l model pre-
veu la descentralització de la gestió educativa que es desenvoluparà 
sota la direcció de la Conselleria de Cul tura , Educació i Esports territo-
rialment tenint en compte els consells insular i els ajuntaments dins una 
mateixa unitat de gestió i administració. E l model també recul l autono-
mia, pedagògica i f inancera: això impl ica un sistema de distr ibució de 
recursos mes centrat en els resultats i la competència de cada a centre, a 
més eficàcia, més f inançament. Els principals punts que contempla el 
model són els següents: 
a.- E l curr ícu lum previst té presents les tres notes bàsiques del sistema 
educatiu balear: identitat, qualitat i moderni tat on la l lengua, cultura i la 
nostra realitat antrolopològica social tenen un paper fonamental . Les 
característiques més importants d'aquest cur r ícu lum són : 
- U n projecte l ingüístic prop i en func ió d 'una l lengua pròpia 
- Cul tura singular 
- Equi l ib r i ecològic entre natura i producció econòmica 
- E l repte d 'Europa: Les Illes Balears com a centre cultural de l 'Europa 
del lleure i de les vacances 
- Turisme i educació 
- Educació musical , esportiva i artística 
Maria A n t ò n i a Munar . UM 
b.- U n projecte l ingüíst ic t r i l ingüe: A i x ò signif ica una educació integral 
amb la ut i l i tzació de tres l lengües vehiculars: català, castellà i anglès. 
Les llengües estrangeres seran obl igatòries a part i r dels 6 anys i una 
segona l lengua estrangera, a part ir dels 12 anys (preferentment l 'ale-
many) 
c - Pel que fa al cur r ícu lum i els nivel ls educatius cal dir que: el pilar 
fonamental de tot els sistema educatiu és l 'educació dels infants més 
petits. E n aquestes edats es posen els fonaments de la futura personali-
tat. S' intentarà, per tant, que l 'educació infant i l de 4 i 5 anys sigui gra-
tuïta per a to thom 
d.- U n altre dels objectius del model educatiu d ' U n i ó Ma l lo rqu ina és el 
de consolidar una educació pr imàr ia que ressalti la formac ió integral de 
la persona, l 'educació artística física, la potenciació de les l lengües, l 'or-
ganització didàctica del medi físic i social. E n aquest sentit, es potenci-
arà l 'elaboració de material propi en l lengua catalana i , quan sigui con-
venient, en les tres l lengües vehiculars (català, castellà i anglès) 
e.- Pel que fa a l 'educació secundària obl igatòria es fa necessari reduir 
les àrees curr iculars, amb una potenciació especial del departmanct de 
llengües i amb una oferta d 'opc ions mol t apropada a les nostres neces-
sitats laborals. U n i ó Ma l lo rqu ina proposarà una nova modali tat en el 
batxi l lerat a Balears, la l ingüíst ico-turíst ica, que t indrà una especial in -
cidència en les l lengües estrangeres i en el tur isme, 
f - L a creació d ' un batxi l lerat euroepu i integració en la xarxa d'escoles 
europees cs un object iu preferent d ' U M . 
g.- La reforma del cur r ícu lum de la formació professional es basa en el 
disseny de mòduls professionals apropiats d 'acord amb l 'act ivi tat eco-
nòmica del nostre terr i tor i , fomentant la col· laboració empresses-cen-
tres i cn conexió amb l 'economia europea, 
h.- Pensam cn una educació especial més àmpl ia i construct iva, en els 
sentit dc donar suport tan a aquells alumnes que, per altra part, estan 
dotats d 'unes capacitats especials, superios a la major ia. Els superdotats 
també necessiten una educació especial per tal dc dotar la nostra comu-
nitat de quadres directius dc pr imer ordre i de persones preparades per 
a l 'alta tecnologia, la investigació i l 'act iv i tat econòmica i cul tural . 
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4.-Actua!ment, d'acord amb la Llei de la Funció Pública, tots els funcionaris de la Comunitat depenen 
de la Conselleria de la Funció Pública. 
Tenint en compte el nombre tan considerable de funcionaris docents, quina seria la posició del seu 
grup en el moment de transferir els funcionaris docents? Proposarien una reforma de l'actual Llei, per 
tal que aquells passassin a dependre de la Conselleria d'Educació o, per contra, ho deixarien tal com 
està? 
E L S V E R D S 
Proposam una reforma de la L l e i . E l professorat hauria de depen-
dre de la Conse l le r ia d ' E d u c a c i ó per tal dc facilitar l 'organi tzació i la 
gestió de tots els assumptes referits al professorat. 
E U 
C r è i e m que hi ha d 'haver una reforma de la L L e i de Func ió Púb l i ca 
on cs recull i la M e s a de Negoc iac i ó d ' E d u c a c i ó , no només cap els fun-
cionar is docents s inó també incloent tot aquel l personal , educatiu o no , 
que treballa als centres escolars. 
UM 
C r c i m que no és necessari una reforma de llei dc Func ió Púb l i ca j a 
que tal i c o m està contemplada la llei la incorporació dc funcionar is 
docents a la Comun i ta t A u t ò n o m a podria afavorir- los equiparant-los 
amb sou i categoria al cos de l 'Admin is t rac ió Au tonòmica . 
E N E 
Per raons d'estr icta ef icàc ia organitzat iva veiem més convenient 
que depenguess in dc la Conse l le r ia d ' E d u c a c i ó , com cs fa a l 'Adm in i s -
tració Cent ra l i a altres autonomies. 
E R C 
Proposar íem una reforma dc la L l e i perquè passassin a dependre de 
la Conse l le r ia d ' E d u c a c i ó , dc cara a una clar i f icació dc l 'estructura del 
funcionariat i una mi l lor operativitat administrat iva. 
P S O E 
L a dependència administrat iva dels funcionar is docents continuarà 
essent dc la Conse l le r ia de la F u n c i ó P ú b l i c a , la qual regula els aspectes 
c o m u n s a tots els funcionar is . N o obstant a i xò , la dependència funcio-
nal dels docents ha dc formar part dc la Conse l le r ia d ' E d u c a c i ó . Aquest 
fet suposa , certament una modi f icac ió dc la llei dc F u n c i ó Púb l i ca dc la 
Comun i ta t per a permetre, entre d ' altres qüest ions la constitució dc la 
Mesa Sector ia l d ' E d u c a c i ó com a àmbit de negociació a la funció pú -
bl ica docent. 
P P 
E n cl seu moment , cl G o v e r n farà els plantejaments organitzat ius 
que pertoquin per coordinar, regular i fer funcionar un col· lect iu tan 
important dc funcionaris. 
P S M 
E n cl nostre programa electoral p ropugnam la desaparició dc la C o n -
selleria dc la F u n c i ó Púb l i ca . Representa una despesa innecessàr ia. F i ns 
ara cl P P ha utilitzat aquesta Conse l le r ia c o m a comissar iat polít ic par-
tidista. I per a ixò han tengut la barra dc fer co inc id i r cn una mateixa 
persona cl secretari general del partit i c l Conse l le r dc la F u n c i ó Púb l i ca . 
E l s funcionar is han d'estar adscrits a la Conse l le r ia per la qual treba-
l len. Pe r tant, els funcionar is docents han dc dependre dc la Conse l le r ia 
d ' E d u c a c i ó . C o m a molt hi pot haver una D i recc i ó Genera l dc la F u n -
ció Púb l i ca , adscrita a Pres idènc ia , amb finalitats dc coordinació dc tot 
cl personal de l 'administració autonòmica. 
Pere Josep Garc i as 
C/Joan Maura, Bisbe, 10 - Palma (Mallorca) Tel. i Fax: 46 2 0 1 6 
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5.-Sou partidaris d'un règim fiscal especiaR Si és així, com repercutiria aquest en els pressupostos 
per a Educació? 
E U 
E U ha donat a conèixer la seva posició crít ica cap el model de Rè-
g im Fiscal Especial elaborat pel PP i aprovat al Parlament Balear. Es-
tam d'acord amb un Règ im Econòmic i Fiscal en el marc de la cons-
trucció d ' un Estat Federal, i per tant de majors competències d 'autogo-
vern per a les Il les. E l nostre projecte de R.E. i F.Especial l 'entenem 
com a instrument út i l per a diversi f icar la nostra economia, corregir la 
dependència del monocu l t iu turíst ic, per a d isminui r el fenomen estaci-
onal, per introduir elements de creixement ecològicament sostenible, 
per ajudar a crear ocupació i perquè t ingui una repercussió favorable 
cap els consumidors. Caldrà una altra polít ica econòmica autonòmica, i 
evidentment dins d'aquesta una priori tat és l 'educació. 
E N E 
Estam d'acord amb l 'existència d 'un règim fiscal especial però d ' un 
règim que serveixi per contrarestar el plus negatiu de la insularitat; no 
d 'un règim fiscal com el proposat pel PP, que acabaria per ensorrar la ja 
malmesa economia agrària i la de les indústries autòctones. 
A m b un sistema fiscal que permeti v iure mi l lo r als ciutadans i gau-
dir de més ingressos la Hisenda Públ ica és evident que les dotacions per 
Educació podran ser les necessàries per atendre les demandes dc la so-
cietat, tant del sector professional i de pares com de les del sector em-
presarial. 
E R C 
Som partidaris d ' un règ im fiscal especial que tengui en compte el 
fet insular, però no dins l 'Estat espanyol sinó dins el marc de la Un ió 
Europea. E l projecte de llei de règim fiscal elaborat pel PP, sense entrar 
a discutir el seu cont ingut , preveu un estalvi de 25.000 mi l ions, i depèn 
de l 'aprovació de M a d r i d , cosa prou improbable. La independència su-
posaria, en canv i , que els 150.000 mi l ions que ens roba l 'Estat espa-
nyol per la via imposi t iva fossin administrats i gestionats a les nostres 
illes (transitòriament, si es donàs el cas, també donaríem suport a un 
concert econòmic amb l 'Estat espanyol, amb l ' inconvenient que també 
ha de menester el vist i p lau de Madr id ) . E R C dóna una importància 
fonamental al capítol d 'Educac ió i hi destinaria el 6 % del P I B , amb una 
partida específica i extraordinària per adequar la xarxa educativa als 
objectius de la Reforma. 
U M 
Sí, hi estam d 'acord , amb matizacions. L a proposta d ' U n i ó Ma l lo r -
quina passa per una corresponsabil i tzació fiscal que no està inclosa dins 
el règim fiscal especial. A m b aquest pr inc ip i hem de garantir els recur-
sos i la necessària autonomia f inancera de la Comuni ta t A u t ò n o m a de 
les Il les Balears. A i x ò passa per un augment racional dels recursos ges-
tionats per la nostra Comuni ta t i una distr ibució entre les distintes àrees 
de competència del Govern . E n aquest sentit c re im necessari que s 'ha 
dc garantir el finançament de la inversió nova dels serveis i competènci -
es que es traspassin en el fu tur i incloure en el mecanisme de part icipa-
ció sobre els tr ibuts de l 'Estat, de nou mode l , totes les subvencions 
condicionades, a fi i efecte d 'augmentar l 'au tonomia en les decisions de 
despesa del Govern. 
E L S V E R D S 
N o estam d 'acord amb el règ im fiscal proposat pel Gove rn ; el 
consideram socialment regressiu j a que es basa en avantatges de t ipus 
exclusivament econòmic i encobreix una nova expansió turística i una 
destrucció dels recursos. 
E l règim fiscal que proposam Els Verds hauria de contemplar el fet 
educatiu des d 'una perspectiva integradora, i part ir de la idea que l 'edu-
cació hauria de reflectir la diversi f icació econòmica que propugnam: 
potenciar altres sectors econòmics com l 'agr icul tura ecològica, la i n -
dústria no contaminant com és la del reciclatge, les indústries d 'energ i -
es renovables... 
Aquest règim fiscal repercutir ia clarament en una mi l lora substan-
ciosa dels pressupostos per l 'educació a les nostres illes en tots els àm-
bits: educació in fant i l , pr imàr ia , secundària, professional, universitària 
i d 'adul ts. 
P S O E 
Nosaltres som partidaris d ' u n règim de corresponsabil i tat fiscal, no 
d 'un paradís fiscal. Els pressupostos d 'Educac ió , per altra part, no de-
penen del règim fiscal existent, sinó dc la voluntat polí t ica i del projecte 
polít ic de cada opció. 
Pel PS IB -PSOE, l 'Educació i la Sanitat, com serveis públ ics, són 
eixos prioritaris dc la nostra acció polít ica perquè són elements ineludi -
bles de l'estat del benestar i d 'una polít ica encaminada a la solidaritat i 
la igualtat entre els ciutadans. Crec que és de sentit comú pensar que un 
govern de progrés dotarà pressupostàriament l 'educació pública en major 
mesura que un govern conservador. 
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P P 
Òbv iament , som partidaris d ' u n règim fiscal especial que hem de-
fensat en el Parlament i en diversos estaments econòmics i socials. Aquest 
règ im farà possible un mi l lo r aprof i tament dels nostres recursos i ac-
centuarà el nostre progrés en tots els àmbits, inclòs el de l 'educació. 
P S M 
Sí, en som partidaris. H i hem votat a favor perquè el Govern Balear 
va acceptar incorporar-h i les esmenes i propostes que presentàrem. E l 
nostre pr inc ipal object iu en tot moment va ser aconseguir que els nous 
recursos econòmics que generarà el Règ im Fiscal Especial siguin desti-
nats a un determinat t ipus d ' invers ions: conservació del medi ambient , 
increment dels paratges naturals de propietat públ ica, impuls de les i n -
dústries del reciclatge, suport als sectors econòmics deprimits (agr icul-
tura) , restauració i conservació del pat r imoni històrico-artíst ic, f inança-
ment de la pol í t ica l ingüíst ica.. . E l Projecte de Règ im Fiscal Especial 
aprovat recentment pel Par lament Balear preveu un Fons d' Insular i tat , 
uns quinze m i l mi l ions de pessetes, que hauria d 'anar destinat prefe-
rentment a donar cobertura econòmica a les mesures abans esmenta-
des. E n síntesi, si mi l lo ra el f inançament global de la nostra Comuni ta t 
A u t ò n o m a hi ha d 'haver , en bona lògica, més recursos per a educació. 
Pere Sampol. PSM 
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6.-A les Illes, especialment a Eivissa i Formentera, es dóna un alt percentatge d'inestabilitat entre els 
docents. Com pensau que es pot solucionar el problema (trasllats, habitatges, incentius...)? Per altra 
banda, quines mesures proposarien per solucionar la manca d'estabilitat del professorat interí? 
ENE 
Per aquests, com per a tota la resta de problemes, és imprescindib le 
gaudir dc competències i exercir- les. L a rotació innecessàr ia del pro-
fessorat interí s 'e l iminar ia quasi totalment oferint en les oposic ions to-
tes les places vacants. 
S i cada any, o cada dos segons ha acordat recentment cl M E C , es 
completen les possibles vacants c l mov iment del professorat en els con-
cursos dc trasllats serà molt menor. R e s u m i n t , es tracta d 'e l iminar c l 
professorat interí fent-lo funcionar i dc carrera i que el període dc provi -
sionalitat d ' un mestre o una mestra en cap cas sigui superior a dos anys 
després d 'haver superat les oposic ions. 
p s m 
S o m partidaris que cl professorat interí tengui una situació d 'esta-
bilitat, un accés diferenciat a la Func ió P ú b l i c a , amb la corresponent 
valoració dels serveis qua hagin prestat a l 'administ rac ió, i una igualtat 
dc condic ions econòmiques i laborals amb els funcionar is. 
Quant al professorat destinat a Ics illes menors, i molt especialment 
a E i v i s s a i encara més a Formentera, creiem que se ' l s hauria de c o m -
pensar amb un augment del plus d' insulari tat, j a que els seus costos són 
considerablement superiors als que tendrien si treballassin a la seva prò-
pia il la. A i x í mateix, s 'haur ien d'estudiar a lguns altres mecan ismes més 
d' incent ivació de l'estabilitat als centres escolars de les Pi t iüses. 
UM 
É s evident que la manca dc professionals docents a E i v i s s a i Fo r -
mentera ocasiona un desequil ibri territorial en la distr ibució de profes-
sorat. L e s mesures que caldria proposar per tal de solucionar aquesta 
manca d'estabilitat són mesures correctores: 
- que el concurs dc trasllat s igui per i l la, és a dir que el professorat que 
concursi per una p laça ho faci exc lus ivament dins cl territori d ' u n a 
il la i no dins el marc dc tota la comunitat Au tònoma. Aquesta és una 
fórmula que func iona també a les I l les Canàr ies . 
- que l ' interinatge es faci també per il les. 
- que cs faciliti l 'adquis ic ió d'habitatge a través dc subvenc ions per al 
professorat disposat a desplaçar-se. 
A m b aquestes mesures s'estabi l i tzaria bastant el problcmea d ' ines-
tabilitat. 
PP 
L a discontinuïtat i la inestabilitat són sempre factors de fracàs esco-
lar, cn conseqüènc ia , prendrem totes Ics mesures (adminis t rat ives, 
organitzatives i descentral i tzadores) per aconsegui r el m à x i m de per-
manència cn la funció docent. 
ELS VERDS 
U n a de Ics mesures prioritàrics és l 'adequació dc Ics plantil les del 
professorat a l 'altura dc Ics necessitats educat ives reals. A i x ò suposaria 
incrementar clarament el nombre dc professorat i crearia més l locs de 
feina. 
L e s mesures a apl icar a curt termini per tal d 'evi tar la inestabilitat 
entre els docents passen per garantir l 'estabilitat dels equips educatius i 
per disposar d ' u n la dc formació cont inu per incentivar projectes a mig 
i llarg termini en els centres escolars. Prior i tzar en c l concurs de trasllats 
els equips educatius amb projectes dc qualitat educat iva, descentralitza-
ció administrat iva i realització del concurs per il les... 
Garantir contractes en centres dc reforma als interins i interines per 
dos cursos com a m í n i m al mateix centre. Cob r i r totes les vacants en el 
concurs general dc trasllats i que la designació de places es realitzi en 
acabar el curs i no a l ' in ic i . 
PSOE 
E l mecanisme dc trasllats dels funcionar is no permet adoptar mesu-
res obligatòries dc permanència superior als dos anys cn un destí deter-
minat. L 'Admin i s t rac ió , sense concu lcar aquest dret, ha de preveure 
incentius per tal d 'avafor i r aquesta permanència. L ' i nc rement del plus 
d' insularitat als docents dc Ics I l les Menors a partir del segon any de 
destí, una polí t ica dc v ivenda que afavoreix i c l l loguer a ba ix preu, la 
consideració dc determinats destins com a l locs puntuablcs de di f íc i l 
desenvolupament a totes Ics convocatòr ies de c o n c u r s o s . . . seran ins-
truments que posarem a l 'abast del professorat per a intentar afavorir 
l 'estabilitat. 
Respecte al professorat interí s ' h a d 'obr i r un procés negociador 
amb les organitzacions sindicals i, en tot cas , s ' h a n de convocar un 
major nombre de places als concursos oposic ions per tal de reduir, de 
forma progressiva, la borsa d' inter ins. 
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E R C 
Facil i tats per al trasllat immedia t a Espanya del professorat que ha 
incompl i t la L l e i de Norma l i t zac ió L ingüís t ica i no ha fet els cursos de 
reciclatge de català. Incen t iu econòmic per m o r de la insularitat. Aques-
tes mesures cont r ibu i r ien a una major estabil itat, tant del professorat 
amb plaça fixa com de l ' in ter í . 
E U 
Ev iden tment és un dels problemes que afecta a molts aspectes de la 
vida dels centres, i cre iem que ha d'estudiar-se una sèrie de mesures 
que pugu in donar estabil i tat als claustres. Seria un dels aspectes a nego-
ciar amb els representants de la comuni ta t educativa en el seu conjunt , 
i proposaríem mesures incentivadores. Igua lment estudiaríem con jun-
tament amb els representants dels docents Ics mesures adients per do-
nar estabilitat al col· lect iu d ' in ter ins , faci l i tant la incorporació progres-
siva d'aquests a l 'ocupac ió fixa que signif ica el fet d'ésser funcionaris. 
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7.-^,Quina és la vostra postura respecte a la reivindicació dels funcionaris docents d'homologació 
retributiva amb la resta de funcionaris de la Comunitat Autònoma? 
U M 
Estam totalment d 'acord amb l 'homologac ió de sous, pensam que 
la transferència de competències a la Comuni ta t A u t ò n o m a ha de venir 
acompanyada d ' u n adequat f inançament no només per a la mi l lora de 
l 'ensenyament sinó també per a la mi l lora de la qualitat de vida dels 
ensenyanants que en def ini t iva només repercutirà en la qualitat dc l 'edu-
cació. 
E N E 
És un acte de just íc ia. 
P S M 
Creiem que és de justíc ia que es faci així. Ara ja hauria d'estar fet 
l 'estudi econòmic que avaluàs quins costos tendria l 'homologac ió . I en 
el moment que arribassin les transfarències, s 'hauria d'engegar d ' i m -
mediat el procés d 'equiparació ret r ibut iva, que hauria dc ser progressiu 
i escalonat, dels docents amb la resta de funcionar is de la Comuni ta t 
Autònoma. L 'administ rac ió autonòmica hauria de negociar cl r i tme i 
els terminis del procés d 'homologac ió amb els sindicats. De bon pr inc i -
pi s'hauria d'establ ir una periodització concreta i clara. U n període re-
lativament breu. A Canàries el fet dc tenir les transfarències educatives 
els ha permès negociar l 'homologac ió amb els sindicats d'ensenyants. 
L'entrada en vigor del R è g i m Fiscal Especial podria permetre que es 
pogués assolir l 'homologac ió amb més facil i tat. 
E R C 
La consideram una reiv indicació totalment just i f icada i E R C l 'as-
sumeix plenament. 
P S O E 
L' homologació ret r ibut iva, d 'acord amb els estudis que hem realit-
zat, suposa un cost d ' u n dos m i l mi l ions dc pessetes. Els socialistes, al 
nostre programa electoral, assumim cl compromís d ' in ic iar cl procés 
d 'homologació de manera negociada amb Ics organitzacions sindicals. 
Crc im que es pot arribar a un acord per mit jà del qual finalitzi aquest 
procés en tres anys. 
E L S V E R D S 
Estam d 'acord amb l 'homologac ió retr ibut iva amb la resta de f u n -
cionaris de la Comun i ta t Au tònoma. 
E U 
L'entenem i la compar t im , per tal d ' incent ivar la tasca docent cal 
una retr ibució adient. S'haurà d'estudiar conjuntament , una vegada més 
amb la part icipació sindical què signif ica aquesta homologació i el camí 
per accedir-hi. 
PP 
Es tracta d 'una qüestió mol t complexa que cal estudiar amb pro-
funditat per solucionar-la dc la manera més adient. 
B a r t o l o m é R o t g e r . PP 
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8.-Respecte a l'ensenyament privat, què en pensa el seu grup de a la política de concerts educatius 
amb els centres privats? 
^Creuen factible l'homologació entre els treballadors i treballadores de l'ensenyament privat amb els 
dels centres públics, tenint en compte les diferències existents entre ells no solament salarials, sinó 
també de condicions laborals, de formació, etc? De quina manera creu el seu grup que es podrien 
escurçar aquestes diferències? 
E R C E U 
E R C és partidària dc fomentar al m à x i m l 'ensenyament públ ic, però 
sense coartar l 'ensenyament privat. E l s centres privats on la l lengua 
vehicular sigui l 'espanyol tendran el mateix tractament que les escoles 
i l iceus per a estrangers i no podran ser concertats. 
L ' homo logac ió total entre els treballadors de l 'ensenyament privat 
i del públ ic no és fact ible, tenint en compte la natura de l 'empresa 
contractadora. D c tota manera, caldria escurçar les diferències entre els 
uns i els altres a través de programes de formació i de convenis laborals 
favorables al professorat dels centres pr ivats, que generalment sofreix 
un grau d 'explotació considerable. 
E N E 
L a formació polít ica d ' E U creu fermament en la necessària xa rxa 
d 'ensenyament públ ic suficient per a satisfer les necessitats dc la pobla-
c ió. E l fet que a l 'Estat E s p a n y o l s ' hag i consol idat una doble xa rxa 
educat iva concertada, a rel de l 'aprovac ió de la L O D E , impl ica una 
realitat que no pot permetre's una desigualtat en Ics condic ions laborals 
dels docents. S ' h a d'estudiar Ics mesures adients per tal que hi hagi 
homologació real a m b els docents púb l ics , en quant a ràtios, horaris, 
formació , accés al l loc dc treball, vacances , i altres. A i x í mateix l ' A d m i -
nistració educat iva ha dc fer compl i r les lleis v igents, i promoure la 
necessària democrat i tzació d 'aquests centres mant inguts amb fons pú -
bl ics. S ' h a d ' inc loure l 'ana log ia retributiva d 'aquest sector, a la vegada 
que cs promouen tots els canv is esmentats. 
E l professorat dels centres privats concertats hauria d'estar homo-
logat econòmicament amb el dels centres públ ics i també aquest pro-
fessorat hauria de sotmetre's a les mateixes condic ions laborals que el 
funcionariat (obl igació de fer reciclatge, cursos dc formació als C E P R , 
etc.) 
P S M 
L'admin is t rac ió ha d 'assumi r la responsabilitat de l 'or ientació i la 
supervisió de tot l 'ensenyament. I ambdós t ipus d 'ensenyament han 
d'estar en condic ions de presentar una oferta dc qualitat equivalent. 
A i x í mateix, creiem que l 'administració ha de comprometre l 'ensenya-
ment privat concertat amb el projecte d ' una escola l ingüíst icament nor-
malitzada i, al mateix temps, arrelada en la realitat històrico-cultural del 
nostre país. E n def ini t iva, una escola al servei del país i no contra c l 
país. 
L ' homo logac ió entre els treballadors i les treballadores dc l 'ense-
nyament privat és un objectiu cap al qual s ' h a de treballar. N o sembla 
coherent que un treball idèntic tengui un tractament retributiu, laboral, 
promocional , formatiu, e t c , tan distint. 
L a inclusió sense cap mena de restricció en els plans generals dc 
formació del professorat de centres privats, l ' accés als ajuts i compen-
sacions institucionals - b o r s e s d 'estud i , ajuts a la invest igació, intercan-
v is , e t c - , serien vies idònies per a aprox imar-nos a l 'homologac ió . 
Altres mesures d'ordre retributiu i laboral haurien de ser objecte 
d'estudi i negociació entre els sectors impl icats, però cn cl marc d ' u n a 
vo luntat - t raduïda en aportacions materials concre tes- dc l 'administra-
ció de progressar en el camí de l 'homologac ió . 
E L S V E R D S 
S ' h a de prioritzar la mi l lora de la qualitat de l 'esco la públ ica i, en 
tot cas , els Concer ts Educa t ius realitzats amb els centres privats haurien 
d 'assegurar l 'aprenentatge cn democràc ia , l 'atenció a la diversitat, res-
pecte a l 'ensenyament en català, i assegurar la defensa de la llibertat de 
càtedra dels docents. E l professorat de l 'ensenyament privat ha dc g a u -
dir de les mateixes condic ions laborals que el professorat de l 'ensenya-
ment públ ic: formació cont ínua, horaris i llibertat de càtedra, i així ho 
ha dc contemplar cl marc del model educatiu i l lenc. 
UM 
U n i ó Mal lorqu ina té previst intensif icar i mantenir la fórmula de 
concert educatiu amb els centres privats treballant conjuntament amb-
dós àmbi ts, privat i púb l ic , p e r a la mil lora de l 'ensenyament. E n quant 
a l 'homologac ió entre treballadors i treballadores de l 'ensenyament amb 
els dels centres públ ics no podem estar del tot d 'acord amb l 'homologa-
ció laboral j a que l 'accés a l 'exerc ic i de l 'ensenyament és distint en un 
i altre cas. E l s treballadors dc centres públ ics han d 'accedi r -h i a través 
d 'opos ic ió i els treballadors dc centres privats ho fan directament per 
selecció de personal. Malgrat tot, hi ha altres homologac ions que sí són 
possibles com Ics d 'horar is o de formació , importantísssimes pel co l -
lcct iu. 
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P S O E 
L 'homologac ió de les condicions del personal docent en els centres 
privats s'ha de realitzar, en tot cas, per mitjà dels convenis col·lectius. 
Estam disposats en entrar en aquest procés negociador, sabent que re-
sulta mol t més compl icat que l 'anterior. 
Pel que fa referència a la polít ica de concerts, certament s'ha de 
mantenir sense que vagi en detr iment de l 'ensenyament públ ic. 
PP 
De sempre, i per una qüestió de coherència amb la nostra pròpia 
ideologia polí t ica, comptam amb la iniciativa privada cn un àmbit tant 
important com és l 'educació i , per tant, impulsarem al màx im l 'equipa-
ració i els convenis corresponents, això sí, sense deixar de banda, si no 
tot el contrar i , l 'ensenyament públ ic que en un servei com cs l 'educa-
c ió, sempre serà necessari. 
3 a ©oíH§tet .ía C B 
Cl Cal l , 5 i 6 Palma 07001 
Tel : 71 96 63 Fax: 72 17 86 
Més de 10.000 
residents* ja han 
escollit 
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Carrer 31 de desembre ,12 
Tel: 2 0 4 6 0 0 . Fax: 204450 
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• E n q u a d e r n a c i ó ràpida 
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• Impressió làser 
• Impremta ràpida 
• Termograf ia 
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• Fotocòpies en paper 
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• V e n d a de paper reciclat 
•Serve i de recoll ida i entrega a domici l i 
• Professional i tat total 
i i 
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9.-Pel que fa a la UIB, el vostre grup seria partidari de modificar la composició del Consell Social, per 
tal d'incloure-hi representants dels sindicats presents a les Juntes de Personal? 
P S M 
Sí, rotundament. E l Consel l Social de la UTB ha de ser al màx im de 
representatiu i per tant no s 'ha de prescindir dels sindicats que són pre-
sents amb els seus membres a les Juntes de Personal. 
E R C 
Dins el Consell Social de la UTB hi hauria d 'haver representació 
dels sindicats presents a les Juntes de Personal. 
E N E 
Veiem com a mol t convenient que les Juntes de Personal estigues-
sin representades directament en el Consel l Social de la U I B i que es 
recuperassin els drets de matrícula gratuïta per als funcionaris docents i 
llurs fills uni lateralment derogats per la U I B . 
PP 
En el passat debat universitar i el Parlament, el nostre president va 
proposar un conjunt de punts per mi l lorar l 'ensenyament superior. E l 
primer consisteix en la publ icació d 'una llei de reforma del Consel l So-
cial dc la Universi tat. 
UM 
La incorporació dels sindicats al Consell Social de la UTB aportarà 
un coneixement més directe de la realitat universitària i és del tot i m -
prescindible que aquest col· lectiu hi sigui present, així com altres ent i -
tats. 
E L S V E R D S 
Per un func ionament democràtic és imprescindib le la presència dc 
representació sindical en el Consel l Social de la UTB. A més de repre-
sentació sindical, s 'ha d 'ampl ia r la representació i la part icipació d 'or -
ganitzacions ciutadanes, no governamental , amb una reconeguda tasca 
educativa: organitzacions ecologistes, de cooperació amb països pobres, 
organitzacions pel consum i la salut, etc. 
E U 
E U pensa que ha de modif icar-se la composic ió del Consel l Social 
de la Univers i tat , fent- lo més representatiu de la societat, i amb func i -
ons mes clares d'acostament de les demandes socials cap a la universi-
tat i de control d'aquesta, com a centre públ ic d 'ensenyament superior. 
P S O E 
El g rup parlamentari socialista, al debat sobre la Universi tat que va 
tenir l loc el mes de març al Parlament Balear, j a va presentar algunes 
propostes en aquest sentit i en altres aspectes. Cap d'el les va tenir su-
port del Part i t Popular. E n el nostre programa les manten im en els ma-
teixos termes en què van ser presentades. 
B a r t o m e u B a r c e l ó . P S 1 B . P S O E 
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Després d in formar-se 
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Estalvi Vivenda. 
T A R G E T E S 
Targeta "SA NOSTRA": Per fer les seves 
compres als establiments comercials i 
estacions de servei. 
Targeta VISA i assegurança d'accidents 
en viatges: Fins a 30 milions. De franc. 
ALTRES SERVEIS 
Assegurança d'accidents gratuïta: 
2.000.000 ptes. 
1 58 oficines y 188 caixers automàtics. 
(Per cobrar i operar a una passa de casa seva 
0 de la feina). 
Gestió domiciliació de pagaments. 
Tramitació gratuïta d'expedients de 
jubilació, viduïtat i orfandat.. 
1 SORTEIG DE PAGUES 
DE 100.000, 50.000 
i 25.000 ptes! 
w S A N O S T R A 
CAIXA DE BALEARS 
La seva millor garantia 
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10.- Si el vostre partit estès en condicions de fer-ho, promouríeu la creació de meses tècniques a fi 
de preparar l'assumpció de les competències educatives? Quin paper pensau que hi haurien de 
jugar els sindicats? El vostre partit impulsaria la creació de consells escolars les illes i la del Consell 
Escolar de la Comunitat Autònoma? 
P S O E 
Per tal d 'assumir les competències en condicions ja he esmentat 
que cal preparar les disposicions que han d'entrar en v igor a partir del 
1997. Per això és precisa la const i tució de meses de negociació amb les 
forces sindicals, entre altres coses perquè els sindicats representatius 
tenen un paper tant reivindicat iu com de corresponsabil i tat. E l procés 
de transferències ens afecta a tots i és prou delicat com per enllestir- lo 
unilateralment. 
La participació de la societat c iv i l en l 'educació és fonamental en 
una societat democràtica. L a canalització d'aquesta part icipació a partir 
dels representants dels pares i mares, organitzacions sindicals represen-
tatives del professorat, associacions d 'a lumnes i altres entitats educati-
ves es realitzarà per mit jà del Consel l Escolar de les Il les Balears, el qual 
dictaminarà sobre els aspectes de la polít ica educativa, in formarà de les 
mesures legislatives necessàries i elaborarà els in formes anuals sobre la 
situació del sistema educatiu a les I l les. 
He de dir que el procés de descentralització insular, al nostre enten-
dre, no és convenient iniciar- lo f ins el 1999, j a que els pr imers dos anys 
de competències han de servir com experiència de gestió i s 'han de 
posar els fonaments legislatius pertinents. Podr ia ser prou conf l ic t iu in i -
ciar ambdós processos de fo rma simultània. 
E U 
Pensam que és imprescindib le la creació de Meses de Negociació 
per tal de preparar les transferències educatives. L a més urgent seria la 
d'Universitat on s ' inclour ien els representants de tot el personal d'aques-
ta, tant docent com d 'administ rac ió i serveis. I amb el temps suficient j a 
s 'hauria de crear la d 'educació en etapa no universitàr ia, incloent tots 
els nivells des d 'educació infant i l f ins a ensenyament d 'adul ts. 
E n aquestes meses hi serien representats els sindicats presents i a 
través del Consel l Escolar de Comuni ta t Au tònoma la resta dc la c o m u -
nitat educativa: representants dels pares i mares, a lumnes, mrps , associ-
acions veïnals, organitzacions empresarials representatives dels centres 
concertats. 
E U es compromet a la presentació d 'una moció al Plenari corres-
ponent per tal que en un termin i no superior a nou mesos, es creïn els 
corresponents Consells Escolars de M u n i c i p i , Comarca, I l la i C A . 
Pensam que en el moment actual d 'apl icació d 'una nova L le i Ge-
neral del sistema educatiu cal fer un esforç econòmic per tal aquesta 
aplicació es faci en les condicions adients, per tant cal negociar les trans-
ferències educatives amb una L le i de Finançament que garanteixi aques-
tes condicions. 
P P 
Sí. I j a hem fet passes en aquest sentit, sempre que es respecti l ' àm-
bit d 'actuació de la Comissió M i x t a i , en el seu moment , les responsabi-
litats inherents al Govern. 
E R C 
El procés de traspàs de les competències ha de ser transparent i no 
ha d'atendre a interessos partidistes. E R C està a favor de la creació de 
meses tècniques amb la presència dels sindicats com a membres amb 
veu, i de la const i tució d 'una comissió de seguiment formada pels grups 
parlamentaris. 
E R C és partidària de crear quatre consells escolars, corresponents a 
Mal lo rca , Meno rca , Eivissa i Formentera, que haurien de tenir el mà-
x i m protagonisme. E l Consel l Escolar de la Comun i ta t Au tònoma exer-
ciria una func ió coordinadora i de síntesi. 
E L S V E R D S 
L 'assumpc ió de competències s 'ha de fer amb totes les garanties: 
Per això és imprescindib le crear meses tècniques que ajudin a dur a bon 
port les competències educatives de la nostra comuni tat . S 'han de crear 
consells escolars insulars i de comuni tat autònoma en els quals h i han 
de ser presents els sindicats per tal de fer un seguiment i contro l de les 
tasques en polít ica educativa. 
UM 
Estam d 'acord amb la creació de meses tècniques integrades per 
directors de centre, inspectors d 'educació, sindicats, professors i tots els 
col·lectius que fo rmin part del sector educatiu per tal d 'adequar el pro-
cés de transferència per exemple podria ser un secretariat de formació 
professional que estudiàs els mòduls i adequar-los a les necessitats de 
les Il les que no són les mateixes en cada il la i tampoc respecte a l'estat. 
Els sindicats són en part representants del professorat i per tant la seva 
aportació és imprescindible. 
E n quant als consells escolars, cre im impor tant l 'e laboració d 'una 
llei que regul i la composic ió dels consells escolars i que prevegi un 
consell escolar per i l la i un consell suprainsular que coordin i l 'acció 
d'aquests. 
Sí, a una forma de consell escolar per a cada il la que actuàs com a 
orgue de decisió de les illes i una suprainsular per a tota la C A 
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P S M 
É s del tot imprescindible. I és una imperdonable irresponsabilitat 
del P S O E -admin is t rac ió estatal- i del P P - a u t o n ò m i c a - que encara no 
hagin estat creades. N o és possible preparar l 'exercic i de les competèn-
cies sense una informació exhaust iva i sense l 'aportació dc la reflexió 
dels diferents sectors educatius, tant des de la perspectiva tècnica com 
la social o la laboral. Tots els sectors hi haurien de tenir representació i 
desenvolupar-hi una activitat signif icat iva. 
E n base de la descentralització que volem hi ha la necessitat de 
representació territorial. Mun ic ip i s , i l les, Comuni ta t Autònoma i cada 
un dels sectors socials que els integren han de tenir la seva veu en l 'àm-
bit de l 'educació. E l s organismes consult ius d'aquesta mena són im-
prescindibles per copsar el batec vital dc la societat que, cn definit iva, 
determina les actuacions de l 'Admin is t rac ió , l 'ún ica raó de ser dc la 
qual és servir aquesta societat. 
ENE 
C o n v é assumir les competències amb garanties dc poder apl icar- lcs 
amb èxit des del primer dia. E n alguns casos seria convenient la creació 
de meses tècniques que estudiassin l 'apl icació pràctica dels diversos 
aspectes de les diferents competències educatives. E n aquestes Meses 
haurien de scr-hi sempre presents representants dels sindicats més re-
presentatius d 'acord amb cl grau de representativitat demostrada cn les 
eleccions per a la Junta de Personal . 
Impulsar íem la creació d 'un Conse l l Esco la r dc la C A . on haurien 
d'estar-hi representats els diversos sectors de la Comuni ta t Educat iva 
(professorat, parcs, a lumnes, institucions, associacions d 'empresar is , 
e tc ) . 
D e s del Conse l l Insular d ' E i v i s s a i Formentera intentaríem impul -
sar un Conse l l Esco la r Pit iús per a assessorar cn Ics matèries transferi-
des cn la seva gestió a aquest organisme. 
e d i t o r i a l -
N O V E T A T S ï l t l O D E L ' E D I T O R I A L M O L L 
E N E L C A M P D E L ' E N S E N Y A M E N T T o r r e d e l ' A m o r , 4 A p a r t a t 1 4 2 
T e l . ( 9 7 1 ) 7 2 4 1 7 6 F a x 7 2 6 2 5 2 D E LA L L E N G U A C A T A L A N A 
0 7 0 0 1 P a l m a d e M a l l o r c a 
Fins ara hi hav ia d i s p o n i b l e s Ansa per Ansa, pe l p r i m e r curs d ' E G B , i la s èr i e CALIDOSCOPI 
(LlumeneretBlau, AlimaraJLlanterna, Neó iDeiol 1,2 i 3) q u e abarca d e s de l p r i m e r c ic l e d e P r i m à r i a 
fins al p r i m e r c i c l e d ' E S O -el s e g o n c i c l e està c o b e r t p e l s Giny 1 i G i n y 2 - . 
A q u e s t e s o b r e s s e g u e i x e n v i g e n t s i d i s p o n i b l e s , p e r ò e l s a u t o r s i l ' e d i t o r h a n c r e g u t c o n v e n i e n t 
d ' i n i c i a r u n a n o v a sèr i e d e L l e n g u a t g e q u e recul l i to te s l es a p o r t a c i o n s d e la m é s m o d e r n a 
m e t o d o l o g i a d e l ' e n s e n y a m e n t d ' i d i o m e s . 
D ' u n a part , el l l ibre Ansa per Ansa, de l qual e n s ó n a u t o r s l ' e q u i p f o r m a t p e r E l i s a b e t A b e y à , 
Maria For tuny , A s s u m p t a M a s c a r ó i el d i b u i x a n t A n d r e u T e r r a d e s , h a es tat actual i tzat . A r a té u n 
n o u f o r m a t i h a q u e d a t div idi t e n tres q u a d e r n s q u e fac i l i ten la poss ib i l i ta t d 'usar- lo e n c u r s o s 
d i f e r e n t s , d e s d e l ' E d u c a c i ó Infant i l f i n s al s e g o n curs de l p r i m e r c i c l e d e Pr imàr ia . 
P e r altra part , e ls c o m p o n e n t s de l S e m i n a r i d e D i d à c t i c a de l Català d e l ' ICE-CENC (A.Arf igues , 
R.Bassa , M . C a b o t , R .Díaz , J . L l a d o n e t , i I .Pastor) , a u t o r s d e la s è r i e CALIDOSCOPI, h a n in i c ia t 
u n a n o v a s è r i e t i tu lada ALBA, el p r i m e r l l ibre d e la qual a c a b a d e sort ir i ve a ser l ' e q u i v a l e n t de l 
Llumeneret Blau q u e s'usava a s e g o n curs de l Cic le Inicial . 
D ' a q u e s t a m a n e r a l 'Editor ia l Mol l o f e r e i x al p r o f e s s o r a t la poss ib i l i ta t d e triar e n t r e u n a sèr i e 
b e n c o n e g u d a i e x p e r i m e n t a d a , q u e - c o m h e m dit- s e g u i r à d i s p o n i b l e , i la n o v a sèr i e ALBA. 
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11.- Quin tipus de política educativa municipal desenvoluparia el seu grup? Oferiria programes edu-
catius als centres escolars? Inclouria partides econòmiques per impulsar activitats extraescolars als 
centres? 
Per altra part, crearíeu consells escolars municipals? Quin tipus de relacions es mantindrien amb els 
sindicats de l'ensenyament, AMPAs...? 
E U 
C o m hem dit a la resposta anterior, es promourà la const i tuc ió 
d'aquests Consells Escolars, on hi haurà representació de les inst i tuci-
ons locals,els consells escolars dels centres de la zona -sigui mun ic ip i , 
i l la, o comarca - de manera proporc ional , els centres de professors i 
recursos, les entitats socials com associacions de pares i mares, A A . W , 
sindicats, estudiants, i organitzacions patronals representatives dels cen-
tres concertats. 
Aquests Consells Escolars munic ipals t indr ien una func ió de pro-
posta en ferm davant el Plenari de l 'A jun tament , o del Consel l Insular, 
o de la C A . 
T indr ien funcions de: distr ibució de recursos materials prèviament 
assignats pel govern de C.A., en aquest sentit es pr imàr ia el pr inc ip i de 
«discriminació posit iva». 
Opt imi tzació dels recursos humans de zona, equips psicopedagò-
gics, de suport a la infància en els mit jans rurals, professorat de suport, 
logopedes, fisioterapeutes... 
Proposta de plani f icació /modi f icac ió de la Xa rxa de Centres esco-
lars. 
Cr i te r i s per a una rac iona l po l í t i ca d ' i n t e g r a c i ó , tant de Ics 
minusvàlues psíquiques i f ísiques, com de les minor ies ètniques. 
Orientació als centres de la seva demarcació en l 'elaboració def in i -
t iva dels Projectes Educat ius de Centre, en col·laboració amb els cen-
tres de professosrs i la inspecció tècnica. 
Disseny marc d'act iv i tats realitzades als centres en horari no esco-
lar, així com la col·laboració del catàleg de llocs de treball remunerat i 
activitats voluntàries per l 'adient cobertura d'aquesta func ió . 
Coordinació de la xarxa zona l , o i l lenca, d'escoles infant i ls i centres 
d'educació de persones adultes. 
Planif icació de l 'oferta de formació professional, a totes les seves 
modalitats, en func ió de les necessitats de desenvolupament socio-eco-
nòmic de l 'entorn. 
P S O E 
Les Corporacions Locals, des del nostre punt de vista, tenen un 
paper protagonista per a mi l lorar la qualitat d 'ensenyament. Des de la 
nostra gestió a la Di recc ió Provincial d 'Educació hem impulsat conve-
nis amb els Ajuntaments en molt íssims aspectes: educació d 'adul ts , 
programes de garantia social, pla d 'obertura dels centres en horari no-
lect iu, construccions escolars i inversions en reformes d'edi f ic is etc. Els 
resultats han estat, en general, mol t satisfactoris, per la qual cosa, aquesta 
via d'actuació s 'ha de potenciar i consolidar. 
E L S V E R D S 
Els ajuntaments i ies escoles han de treballar plegats. Per tant, els 
consistoris han de donar suport mit jançant partides pressupostàries, 
personal educat iu especialitzat i programes de d inàmica educat iva, 
d 'acord amb les necessitats i demandes de cada centre. 
S'haurien de crear també els consells municipals per gestionar aques-
ta tasca. H i haurien de part icipar sindicats, organitzacions no governa-
mentals reconegudes per la seva tasca educativa (organitzacions ecolo-
gistes, d 'ajuda al Sud,pacif istes, educació per a la salut, de prevenció) 
UM 
La polít ica munic ipa l d ' U n i ó Ma l l o rqu ina passa per una coperació 
per a la creació i sosteniment dels centres docents públ ics. E n aquest 
sentit part ic iparem jun tamen t amb altres inst i tucions a ampl iar l 'oferta 
extraescolar fora de les hores lectives; en aquest camp una de les in ic i -
atives importants serà la de la dotació de bibl ioteques escolars. D i n s 
aquest àmbi t també ten im previst establir convenis amb la Universi tat 
de les Il les Balears per tal que els a lumnes durant els seus estudis, pu -
gu in realitzar pràctiques o tesis de temàtica local. 
P S M 
L a polít ica munic ipa l en matèria educativa del nostre part i t no és 
només una hipòtesi dc fu tur sinó que és una experiència que j a hem 
tengut ocasió de dur a terme. 
Les actuacions que es despleguen són a diferents nivel ls, sempre 
des del diàleg amb els components de la comuni ta t educativa: 
* Assumpció de responsabilitats d 'ordre material i de quali tat de vida 
-conservació i manteniment d 'edi f ic is , vigi lància d'instal· lacions, ac-
tuacions dc prevenció sanitària, educació v ia l , instal·lacions esport i-
ves, etc. 
* Col· laboració amb centres i A M P A s en oferta educativa comple-
mentària -espor t i va , lúdica, artística, cív ica, etc. 
* Promoció d'actuacions en matèria de normal i tzació l ingüíst ica i cu l -
tural. 
PP 
Les relacions amb els ajuntaments, associacions de pares, sindicats, 
sector empresarial , etc. s 'han d'accentuar i mil lorar. 
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E R C 
E R C vol impulsar una polít ica educativa als munic ip is centrada en 
els següents aspectes: 
- suport en infrastructures i materials educatius a les escoles. 
- p romoc ió de programes d'act iv i tats extraescolars i complementàries. 
- ampl iació i potenciació de les escoles d 'adul ts. 
L a polí t ica per impulsar totes aquestes activitats hauria de basar-se 
en un t ipus d 'organi tzació oberta, amb la part icipació dels diferents 
agents socials i amb un paper impor tant dels sindicats de Pcnscnya-
ment. 
E N E 
És evident que som partidaris de la creació dels Consells Escolars a 
tots els àmbi ts ; també al munic ipa l . C re im que la representació del 
professorat, en aquest àmbi t , hauria de sorgir directament dels mestres 
dels diferents claustres i no dels sindicats. 
Estam disposats a impulsar activitats als centres, especialment per Ics 
tardes, aprof i tant que la majoria dels centres d'Eivissa tenen jornada 
cont inuada, però depèn dc les disponibi l i tats de cada Ajuntament , així 
com de les suggerències dels Centres, cl que s'hagi dc fer a cada lloc en 
concret. 
L e o p o l d L l o m b a r d . E Ï Ï E 
MIM 
La cuina 
menys comú 
del mercat 
PROCUINESTUDIO 
MOBILIARI DE CUINA 
Cl C e c i l i M e t e l , 5 A 
T í s . : 71 7 5 61 - 71 0 6 4 9 
P a l m a d e M a l l o r c a 
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12.- Relacions amb les conselleries de Catalunya i el País Valencià. Quin tipus d'accions promourí-
eu per impulsar-les? 
PP 
Des de fa temps impu lsam reunions de coordinació, tant a nivel l de 
Govern com a nivel l de conselleries. 
P S O E 
L'establ iment d'espais de cooperació inst i tucional , especialment en 
les actuacions en matèria de normal i tzació l ingüíst ica, amb les comun i -
tats autònomes de la mateixa l lengua pròp ia , consti tueix una proposta 
programàtica del nostre partit. Aquesta cooperació s'ha de realitzar des 
de la pluralitat i l 'au tonomia de cada Admin is t rac ió impulsant objectius 
comuns que afavoreix in les relacions interinst i tucionals i promocionant 
marcs de comunicació entre les entitats cíviques de les distintes c o m u -
nitats. 
E U 
Estudi conjunt d 'accions per a la necessària normal i tzació l ingüíst i -
ca, col·laboració en tots aquells aspectes que pugu in ésser comuns en 
educació. 
P S M 
N o és concebible una Conselleria d 'Educac ió sense unes fermes 
relacions institucionals amb les conselleries dels països de l lengua cata-
lana. 
Les relacions formals s'establir ien al m à x i m nivel l inst i tucional i 
tractarien de desplegar col· laboració a tots els àmbits: 
* E n relació a l 'ensenyament en general: col· laboració en matèria de 
desplegament curr icular, elaboració de materials curr iculars, propos-
tes d ' innovac ió , intercanvi d 'experiències, anàlisi de p ropos tes -per 
exemple, Batxi l lerats i Formació Professional amb Ca ta lunya- , i n -
tercanvis, etc. 
* En relació a la normal i tzació l ingüíst ica: col· laboració estreta amb el 
S E D E C i el S E R V E I D E S U P O R T A L ' E N S E N Y A M E N T E N VA-
L E N C I À en matèries tan concretes com l 'elaboració dels projectes 
l ingüístics de centre, les propostes didàctiques de l 'ensenyament de 
la l lengua catalana, del tractament de l lengües, dels plans intensius 
de normal i tzació l ingüíst ica, de la immersió l ingüíst ica, de la fo rma-
ció i el reciclatge del professorat, l ' in tercanvi de publ icacions i expe-
riències, etc. 
* En relació a l 'administració educativa: l 'estudi de les solucions d i -
verses als problemes idèntics - t i tu lac ions del professorat, requisits 
per a places, temaris d 'oposic ions, mobi l i tat del professorat, etc. 
UM 
E n el decurs de la legislatura en què U n i ó Ma l lo rqu ina va governar 
a la Conselleria de Cul tura , Educació i Esports el nostre partit sempre 
va mantenir uns contactes cont inuus i f luids amb les altres dos comun i -
tats de parla catalana. En aquest sentit vam aconseguir l 'homologac ió 
dels títols del professorat en l lengua catalana, la qual cosa permet i m -
partir classes indist intament a les tres comuni tats. Seguint amb aquesta 
línia ten im previst col·laborar cn el T E R M C A T (Centre de Terminolo-
gia catalana), en l 'elaboració de col·leccions cientí f iques i en progra-
mes de reciclatge del professorat. 
E L S V E R D S 
L a intercomunicació entre conselleries d 'Educac ió de Catalunya i 
País Valencià podrien resultar mo l t profitoses. 
Per impulsar-la s'haurien de realitzar intercanvis d'experiències edu-
catives entre centres educatius sobre projectes educatius curr iculars, 
organitzatius, etc. Organitzar espais d 'encont re (escoles, universitats 
d ' e s t i u . . . ) pe r p r o m o c i o n a r i n t e r c a n v i s c u l t u r a l s i e d u c a t i u s 
contextuaützats en la Medi terrània. Promoc ionar intercanvis culturals 
amb altres països de la ribera mediterrània. 
E R C 
Ment re no existeixi l 'estructura d'estat que els Països Catalans ne-
cessiten per a la seva normal i tzació pol í t ica, l ingüíst ica i cu l tura l , caldrà 
promoure el màx im de cooperació entre les conselleries de la Catalunya 
continental -Pr inc ipa t i País Va lenc ià - , el govern d 'Ando r ra , el Consell 
dels Pir ineus Orientals i la Conselleria d 'Educac ió del Govern Balear. 
E N E 
Són mol t necessàries les relacions permanents entre les tres Conse-
lleries. S 'haur ien d ' impu lsar projectes per tal que els l l ibres de l 'àrea 
social mostressin la realitat de tots els Països Catalans, no únicament 
l 'àmbi t reduït de la comuni tat autònoma i així que l 'autor i tzació d ' un 
text per a una comuni tat signif icàs l 'autor i tzació automàtica per a les 
altres dues. 
S 'haur ia, també, d 'apro fund i r en la tasca de conscienciació de la 
unitat de la l lengua, independentment del n o m que se l i doni segons els 
llocs (eivissenc, mal lorquí , ciutadallenc...). 
Que totes les Conselleries, no únicament les de Cu l tu ra , treballassin 
conjuntament en la normal i tzació i p romoc ió de la l lengua catalana, 
especialment en l 'ús social en tots els àmbits. 
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E L D E B A T S O B R E P O L Í T I C A U N I V E R S I T À R I A 
Francesc Xavier Delgado 
F eia temps que s 'anunc iava un debat so-bre polí t ica universitària al Parlament de les I l les Ba lea rs , i no fou fins el passat 
mes de març que tengué l loc aquest esdeveni-
ment esperat per certs sectors de la comunitat 
universitària interessats a sentir dels polít ics de 
la nostra terra qu ina universitat desitgen per 
aquestes i l les. 
Va ig sentir un esmussament especial en co-
nèixer la convocatòr ia d 'aquest debat i en veu-
re que no es consul taven ni conv idaven els di-
ferents sectors representatius de la U I B : pro-
fessors, personal d 'administ rac ió i serveis i es-
tudiants. V à r e m ser nosaltres mateixos, mitjan-
çant el rectorat, que haguérem dc sol·l icitar una 
invitació per assistir-hi. 
Malgrat aquesta entrada un poc inespera-
da, sentíem encara una certa curiositat cn sen-
tir l 'anàl is i de la situació i perspectives de des-
envolupament de la U T B una vegada arribades 
les competències. D e les propostes dels dife-
rents partits i de les resolucions aprovades des-
prés del debat m ' h a n quedat tres idees que vo l -
dria compart i r amb vosaltres des d 'aquestes lí-
nies: 
Primera.-
DESCONEIXEMENT DE LA UIB 
DE L'ANY 1995 
D i c a i x ò , perquè vaig sentir i l legir gran 
quantitat de despropòssi ts, que creia in imagi -
nables, per part dels parlamentaris i governants 
de la nostra cambra autonòmica. E l nostre pre-
sident d igué , per exemp le , que hi havia una 
manca de professorat a la U T B degut al ràpid 
creixement del nombre d 'a lumnes. També con-
siderà que la U T B precisa un accés més fàci l , 
còmode, ben indicat i segur; voldr ia creure que 
a ixò no s ign i f i ca que s 'accelerarà la construc-
ció de l 'autov ia sense haver esgotat abans a l -
tres vies més econòmiques , ecològiques i sa -
nes per augmentar l 'accesibi l i tat, la comoditat, 
la facilitat i la bona senyal i tzació dels actuals 
accesos al campus universitari de la carretera 
de Val ldemossa. Per si fos poc, el portaveu del 
P P demanà que es reclamassin a l 'Estat inver-
s ions per 8 anys , al menys. 
A més a mes, hi hagué consens entre la ma-
jor ia dels grups sobre la necessitat d ' un E n s 
d ' E d u c a c i ó a Dis tànc ia mes "nost re" . N o cs 
plantejaren de treballar juntament amb la pre-
càr ia delegació provincia l de la U N E D a les 
Ba lears o mirant d 'assumi r d 'a lguna manera 
aquesta competència, per augmentar la qual i -
tat dels serveis oferts als seus usuaris. Pod ia 
sentir-se una certa pudor de nacional isme ranci 
i desfasat que posa per sobre " lo nostro" a allò 
mi l lor pels estudiants de les nostres illes. 
Per úl t im, resenyar que la 7a proposta del 
president per la futura U I B és tan necessària 
com improbable i li recordaria el que ens diu 
sovint el vicc-rector Bennàssar : "ca ld r ia que 
dist inguíssiu el que és desitjable del que cs pos-
s ib le" . Senyor president, no podem tenir bibl i -
oteques, centres mult imediàt ics, d'orientació... 
als diferents pobles de les illes si cl pressupost 
de la U T B diuen que no basta per tenir la bibl i -
oteca de S a R ie ra mes hores oberta del que ho 
està. 
Segona.-
POQUES RESOLUCIONS 
CONCRETES 
U n a altra decepció fou la poca concreció 
cn les propostes dels diferents partits, molts 
s 'ompl i ren la boca del caràcter pluri- insular de 
la C A J B , dc la especial atenció a la problemàti-
ca especí f ica dels estudiants dc les illes germa-
nes, dotació generosa dc beques per acabar amb 
la d iscr iminació i desavantatge dels estudiants 
dc les illes menors , . . . So ls un dels c inc grups 
parlamentaris va presentar propostes pressupos-
tàries, però totes les seves propostes foren re-
butjades. 
Pe l que es va sentir a l 'antic cercle mallor-
quí, semblava que les bibl ioteques, les escoles 
adscrites, les beques, Ics extensions università-
ries, etc. ens arribaran d'aquest gran manà que 
és l 'Estat en forma dc transferència, com si fos 
sols ell qui hagués de finançar la U I B els v i -
nents anys i la C A I B no hagués dc posar res dc 
la seva part. 
E n aquest sentit, esperava dels nostres par-
lamentaris una empenta més decidida cn l 'e la-
boració d ' una L l e i dc finançament universitari 
que cs d 'ex t rema urgència i necessària pel des-
envolupament dc la U I B els propers anys. 
Tercera.-
ELS AQAFAM DE LA PARAULA 
Vu l l que quedi clara la nostra d isposic ió a 
participar, com hem fet cn els darrers anys , a 
garantir uns ensenyaments superiors dc qual i -
tat que responguin a la realitat i a les necessi -
tats dels residents cn aquest arxipièlag. 
És per a ixò , senyor president, que l 'agafam 
de la paraula i j a des d 'a ra li ofer im la nostra 
col· laboració en un debat sobre el paper de la 
U I B i el seu finançament que proposà com a 
tercera dc les seves propostes. 
Igualment , senyors del P S M - E E M , cons i -
deram important la necessitat d ' un model d 'un i -
versitat més democràtica. E n aquest apartat, vul l 
recordar que una figura de pes en el seu partit 
com cl senyor Sebast ià Serra fou assessor del 
rector fins fa pocs mesos i, en conseqüènc ia 
col· laborador d 'aquesta gestió poc democràt i -
ca . Vo lem creure cn les seves i no dubtin que a 
l ' A U I B tenim tot un seguit de propostes per 
una U Í B més democràt ica on les persones s ' e x -
pressin i treballin cn llibertat. 
F ina lment , fem una cr ida als candidats al 
Par lament Au tonòmic cn les properes e lecc i -
ons per tal que tenguin esment a no caure no-
vament en propostes buides i cs d ispossin a ela-
borar una imprescindible L le i de financiació per 
a la U I B i la dotin dc Ics mi l lors infraestructurcs 
i els mitjans necessaris per a la implantació dels 
N o u s P lans d 'Es tud i s . • 
Estudiant de Psicologia i membre de l'AUIB 
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E N T R E V I S T A A A N D R E U C R E S P Í 
E x D i r e c t o r P r o v i n c i a l d e l M E C a B a l e a r s 
Joan M. Mas 
ANDREU CRESPÍ DEIXAVA EL CÀRREC AL FRONT DE LA 
DIRECCIÓ PROVINCIAL EL PASSAT 6 D'ABRIL, DESPRÉS 
DE 12 ANYS D'OCUPAR EI SEU DESPATX 
EN EL PTGE. JOAN XXIII. EL FINS ALESHORES DEGÀ 
DELS DIRECTORS PROVINCIALS, DEIXÀ EL CÀRREC PER 
PRESENTAR-SE COM A DIPUTAT AI PARLAMENT BALEAR, 
A LA LLISTA DEL PSOE. 
ANDREU CRESPÍ PLAZA VA SER NOMENAT DIRECTOR 
PROVINCIAL EL FEBRER DE 1983. NOSALTRES, EL DIA 
SET DE MARÇ, VÀREM TENIR UNA ENTREVISTA 
(PUBLICADA A PISSARRA 35, JUNY DE 1983) EN 
LA QUAL LI VÀREM PLANTEJAR UNA SÈRIE DE 
QÜESTIONS QUE ARA, 12 ANYS DESPRÉS, VOLDRÍEM 
REPASSAR. 
- Sr. Cresp í , en aque l la en t rev is ta p r i -
m e r a l i và rem d e m a n a r q u i n s e ren els ob -
jec t ius generals q u e es p r o p o s a v a la nova 
A d m i n i s t r a c i ó socia l is ta i com es conc re ta -
r i e n a B a l e a r s . U n a v e g a d a passats to ts 
aquests anys , com creu q u e s ' ha d u t a te rme 
aque l la nova po l í t i ca que h a v i a d ' i n s t a u r a r 
el p a r t i t socia l is ta? 
- Crec que els partits progressistes - i el Par-
tit Socialista ho é s - creuen encara que l 'educa-
ció és un instrument per canviar la societat i j o 
crec que allò que s 'ha anat fent ha estat amb la 
intenció d 'aconseguir aquest ob ject iu . Tant la 
L O D E com la L O G S E són lleis que tenen com 
a objectiu que l 'educació sigui part ic ipat iva, és 
a dir, que la democràcia entr i en la gestió dels 
centres escolars, que els membres de la C o m u -
nitat Escolar, pares, professors i a lumnes, p u -
guin participar. Aquest és un aspecte important. 
U n segon aspecte és dissenyar un sistema 
en el qual els alumnes pugu in arr ibar al m à x i m 
de la seva potencial i tat; és a dir, crear un siste-
ma on cada a lumne pugu i tenir una atenció 
personalitzada, de manera que arribi el més enllà 
possible. Per tant , s 'apunta cap a la igualtat 
d 'oportuni tats, la no discr iminació i la màx ima 
integració de tots els nins i nines. 
- A i x ò , a Ba lears , com 
s 'ha conc re ta t? 
- E l que he dit fins ara és 
a efectes d 'ordenament gene-
ral . A Balears feia falta una 
xarxa educativa més extensa i 
mi l lor dotada. Ens trobaven en 
una situació de carència b ru -
ta l . P o d e m recordar art ic les 
publ icats pels col·legis de l l i -
cenciats i per vosaltres mateixos n PISSARRA 
en què es demostrava que Palma era de les ca-
pitals que comptava amb menys instituts pú -
blics per nombre d'habitants. A q u í s 'ha hagut 
de fer un esforç suplementari en construcció 
de centres i , conseqüenment, en dotació de mo -
b i l ia r i , equipament i professorat. Per tant, ara 
ens t robam en una situació possiblement m i -
l lor que la d'altres comunitats tota vegada que 
ten im una xarxa relat ivament nova, que encara 
avui no està completada i que, s 'haurà dc se-
gui r incrementant durant aquests anys, per tal 
d ' imp lan ta r la L O G S E . 
- Però t a m b é cs v e r i t a t q u e la nos t ra és 
u n a de Ics c o m u n i t a t q u e c o m p t a a m b més 
ensenyamen t p r i va t . . . 
- És evident. A i x ò és f ru i t de la nostra his-
tòr ia. A q u í cl v o l u m d'ensenyança privada és 
més alt que en altres comuni tats. L a L O D E va 
permetre l 'ex istència de tots aquests centres 
concertats tan poc u n i f o r m e s , que van des 
d'aquel ls que fan un magní f ic servei a barr ia-
des, amb una vocació clara de servei als ciuta-
dans, a altres que són més elit istes, fins i tot un 
d'el ls j a des d ' u n pr inc ip i es va desmarcar del 
sistema de concerts, perquè el que els interes-
sava era el negoci de l'oferta pr ivada. 
- E n a q u e l l m o m e n t l i v à r e m p r e g u n t a r 
sobre la necessitat i la v o l u n t a t pe r p a r t seva 
de fe r u n e s t u d i de les necessitats educat ives 
de Ba lea rs . 
- Possiblement quan j o vaig fer aquesta afír-
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mació va ser des d 'una certa inexperiència. L'es-
tudi que es va fer era sobre el model de la L le i 
General de l 'any 70. Duran t aquest temps, però, 
s'han produï t uns canvis d 'ordenament brutals. 
L a xarxa que es contempla, és una xarxa a tres 
anys vista, que posa damunt la taula una oferta 
bastant completa: l 'educació pr imària està com-
pleta com a ofer ta, l 'educació secundària ob l i -
gatòria, batxi l lers, més una oferta de formació 
professional que no es pot mantenir mai estàti-
ca perquè és el p rop i mercat laboral , la satura-
ció de determinades professions ens pot ob l i -
gar a tancar coses i a obr i r -ne unes altres. 
- C o m v a l o r a les re lac ions q u e d u r a n t 
aques t l l a r g pe r í ode h a m a n t i n g u t a m b els 
s ind ica ts de l ' ensenyamen t? 
- Jo les valor com a positives. A l marge 
dels resultats d'aquests contactes, els sindicats 
us queixàveu de ser tractats amb un cert despo-
t isme per part de l 'Admin is t rac ió , avui en dia 
existeixen els mecanismes de part icipació ins-
t i tucional com a dret de les organitzacions sin-
dicals. H i ha uns mecanismes de part icipació 
permanent ( com són les Juntes de Personal, les 
diferents Comissions que entenen temes d 'edu-
cació). D i r i a que, en general , les relacions amb 
els sindicats han estat cordials. Però, en la va-
loració d 'a l lò que els sindicats han aportat a la 
transformació educativa aquí j a he dc ser mes 
crít ic. C o m passa amb tota organització, partit 
o amb la mateixa Di recc ió Provincia l allò que 
diuen les bases, al lò que d iu un professor no 
sempre coincideix amb allò que els seus repre-
sentants o la pròpia Admin is t rac ió transmeten, 
després d ' un procés d'anàl is i . Supòs que això 
és norma l , tota vegada que els indiv idus com a 
tals expressen la seva visió dels problemes i les 
seves solucions particulars i una organització 
com cs un sindicat té una visió mol t més glo-
bal. 
E n def in i t iva, crec que el M in is te r i j un ta -
ment amb les organitzacions sindicals, cada un 
dins el seu àmbi t de responsabilitats han anat 
conformant aquesta transfonnació del sistema 
educat iu, que no és segurament la que hauria 
fet cada un dels sindicats - l es seves posicions 
tampoc no són unitàries en molts d'aspectes-, i 
en la qual el Min is ter i també ha cedit després 
d'escoltar als sindicats. E l producte és, per tant, 
f ru i t d'aquest t ipus de relació. 
- H i h a h a g u t moments més con f l i c t i us . 
V o l d r í e m reco rdar , pe r exemple, c l tema de 
les comissions de baremac ió i dc f o r m a c i ó , 
q u e va ren p rovoca r for tes tensions ent re la 
D i recc ió P r o v i n c i a l i el nost re s ind ica t . Q u i -
nes mesures de i xa r ia de p r e n d r e , si pogués? 
- És evident que després de 12 anys te 'n 
penedeixes de certes actuacions o penses que 
ho hauries pogut fer d 'una altra manera. U n 
s'equivoca bastant sovint, és veritat; n ingú no 
ho fa tot bé sempre. És evident que les estratè-
gies que s 'han seguit no sempre han estat les 
correctes; ara bé, diria que al final dc la majoria 
d'aquestes tensions n'han sortit coses positives. 
Sobretot, el que un no ha de fer és trcvalar dues 
vegades amb la mateixa pedra; tot bon profes-
sor ha de ser també bon a lumne i aprendre les 
l l içons que li donen els errors. 
"Personalment no don c a p 
suport a l'ordre 
sobre l'ús del català, 
tota vegada que no pretén 
aconseguir la normalització 
lingüística a tots e l s 
centres ." 
- T e m a de l ca ta là . Després de 12 anys , 
com resumeix l ' a c tuac ió de la D i recc ió P r o -
v i n c i a l sobre la qüest ió de l ' ensenyamen t de 
i cn ca ta là? 
- D c català, s 'ha fet allò que crec que s 'ha-
via de fer. U n a vegada promulgada la L le i de 
Normal i tzac ió L ingüís t ica, cs va produi r en un 
període relat ivament curt - dos cursos acadè-
m i c s - l ' e q u i p a r a c i ó a t o t s el e fec tes de 
l 'ensenyament cn català. U n a altra cosa és la 
referent a l 'ensenyament en català. Ens trobam 
amb una nova legislació que supr imeix l 'auto-
rització prèvia, però que no garanteix que els 
projectes l ingüístics comple ix in la f inalitat amb 
la qual se suposa que han de ser pensats. Es-
sent que aquesta revista es publ icarà quan j o ja 
no seré director prov inc ia l , i després d 'haver-
me mant ingut al marge d 'op inar d'aquesta or-
dre per un respecte inst i tuc ional , ara he de dir 
que personalment no don cap suport a aquesta 
ordre, tota vegada que no pretén aconseguir la 
normal i tzació l ingüíst ica a tots els centres. Sa-
bem que cn els centres públ ics aquesta norma-
lització anirà caminant , gràcies sobretot a vo-
luntat del professorat preocupat per la qüestió, 
però no serà així cn els centres concertats on 
els projectes l ingüístics poden arribar a ser una 
espècie dc paròdia de projecte l ingüíst ic i n in -
gú no els podrà dir que aquell projecte no és 
vàl id. 
- Per què des de la D i recc ió P r o v i n c i a l , 
q u a n rea lmen t p o d i a i n c i d i r cn cl tema, no 
es va p r o n u n c i a r ? H i ha q u i d i u q u e des dc 
la D P s ' i n t e n t a v a i m p o s s i b i l i t a r la n o r m a -
l i tzació cn els centres.. . 
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- Jo dir ia que d 'a ixò no n ' h i ha cap prova. 
És veritat que s'hagués pogut fer més, però la 
D P ha creat dins la seva estructura orgànica un 
departament de normal i tzació l ingüíst ica que 
te com a finalitat donar suport a les iniciat ives 
dels centres com a assessorament; pràcticament 
hem normalitzat la documentació que va cap 
als centres; s 'ha creat una petita unitat de su-
port als centres que fan immers ió l ingüística. 
S'han fet coses. H e m de pensar, però, que les 
competències en matèria d 'ensenyament en ca-
talà són del govern de la C A i , així com el M i -
nisteri exigeix un respecte per les seves compe-
tències, recíprocament ha de respectar Ics deci-
sions del govern i ha d'estar, com a gestor que 
és del sistema educat iu, a disposició de compl i r 
aquelles instruccions que des d'al là se li don in . 
- Qu ines són les d i f i c u l t a t s q u e poden 
ex is t i r a l ' h o r a de t r e b a l l a r c o n j u n t a m e n t 
(D i recc ió P r o v i n c i a l i Conse l le r ia )? 
- Les di f icul tats, a vegades, no són de caire 
profund i ideològic, sinó pràctiques, en cl sen-
tit que aquell que sap que té les competències 
per fer determinades coses, les fa i considera 
que no és necessari perdre el temps consultant 
l 'altre. L 'a l t re, per la seva part, pot pensar que 
li és més còmode desmarcar-se i d i r que amb 
aquella qüestió no hi ha t ingut res a veure i , per 
tant, tota la responsabilitat és pels altres. Pel que 
j o he vist, aquestes conesponsabi l i tats, és com-
plicat que func ion in bé. D e tota manera ens 
trobam cn un moment en què s 'han posat uns 
elements per tal que inst i tucionalment el Go -
vern de la Comuni ta t A u t ò n o m a fo rmi part de 
totes Ics comissions que tenen incidència sobre 
cl sistema educat iu, per tal que pugu in exposar 
la seva opin ió i que aquesta pugui ser tenguda 
cn compte a l 'hora dc prendre decisions. 
- S 'ha avança t en el tema dc descen t ra -
l i tzació b u r o c r à t i c a ? 
- Efect ivament , el M in is te r i ha anat dele-
gant funcions cn els directors provincials i, per 
una altra part, i a mesura que han passat els 
anys i un ha anat guanyant en experiència tam-
bé ha anat agafant unes pinzellades d 'hetero-
dòxia que a vegades ens ha posat cn compro-
mís davant els nostres caps de M a d r i d , però 
sempre amb la saníssima intenció que les co-
ses funcionin mi l lo r i adequant aquelles dispo-
sicions generals a Ics nostres peculiaritats. A i x ò 
segurament només ho pot fer un quan ja dur 
molts d'anys i es pot arriscar un poc més. 
Respecte a la descentralització a Menorca i 
Eivissa crec que ho hem arreglat d 'una manera 
pràctica i eficaç. És veritat que no existeix la 
figura administrat iva d 'una subdelegació o de-
legació insular, però, a la pràctica el fet que h i 
hagi una of ic ineta administrat iva, més uns ins-
pectors que assumeixen sov in t un paper de 
subd i rec to rs p r o v i n c i a l s - c o s a que els he 
d'agrair, perquè no és la seva tasca-, ha fet que 
la cosa es descentral i tzis bastant. És evident, 
però, que hi ha aspectes d i f íc i lment assignables 
a subdireccions provincials, com són les assig-
nacions econòmiques , sobretot en temes de 
personal i de subst i tucions, que crec que ens 
crearien més desaventatges que avantatges. 
A mesura q u e un ha anat 
guanyant en experiència , 
ha guanyat t a m b é 
u n e s pinzel lades 
d'heterodòxia. . . s empre , 
però, a m b la san í s s ima 
intenció que 
les c o s e s 
funcionin millor. 
- U n a de les p r i o r i t a t s q u e vostè cs va 
f i x a r q u a n va c o m e n ç a r e ra l ' E d u c a c i ó 
d ' A d u l t s , a c t u a l m e n t , p e r ò , h i ha la sensa-
ció q u e aquesta s'està desman te l l an t . Q u è 
h i ha de tot a ixò? 
- Di r ia que no és així. Precisament pensam 
mantenir tot el que hi ha i adequar noves ofer-
tes per a l 'ap l icac ió dc la L O G S E . N o hem 
d'obl idar que l 'Educació d 'Adul ts ha seguit fent 
el que era cl Graduat Escolar, preparació per a 
proves no escolaritzades, proves d'accés a la 
universitat. Ara hem de progressar cap a l ' ob -
tenció del Graduat cn Educació Secundària i 
això es farà per dues vies: una, la mateixa xar-
xa d 'Educac ió d 'Adu l t s , i l 'altra serà la via del 
batxi l lerat nocturn i el batxi l lerat a distància. 
Aquestes ducs vies, més la formació Professio-
nal , han de servir per ofer ir diverses possibi l i -
tats a l 'a lumnat potencial. En def in i t iva, és cert 
que el Minister i no té la intenció dc reduir l 'Edu -
cació d 'Adu l t s , sinó més aviat de possibil i tar 
que els adulis que no tenen les t i tulacions adi-
ents, pugu in aconseguir-lcs. 
- Des de l m o m e n t de l seu n o m e n a m e n t , 
l ' S T E I l i va p l a n t e j a r la qües t ió de l concurs 
p e r i l les. A q u e s t a asp i rac ió s 'aconseguí u n 
a n y abans de la seva d im iss ió . Q u è en p e n -
sa? I de les opos ic ions de S e c u n d à r i a a les 
I l les...? 
- Encara no he entès mo l t bé això del con-
curs per illes. U n dels problemes, és la manca 
d 'abastament humà a Eiv issa i Formentera. 
Donada la manera de ser dels mal lorqu ins, per-
què un professor d 'aquí volgués anar a Eivissa 
a quedar-s 'h i com a def in i t iu farien falta uns 
incentius econòmics molts grans. És mol t di f íc i l 
que els mal lo rqu ins vu lgu in anar a Eivissa i 
quedar-s'hi. E n conseqüència, ens podríem tro-
bar amb uns excedents importants a Mal lo rca i 
Menorca i uns dèficits a Eivissa i Formentera. 
Ci rcumstanc ia lment es poden trobar solucions 
a aquest tema. 
Les oposicions, e fec t i vament ja es fan aquí, 
exceptuant determinades tecnologies que tenen 
mol t poca incidència en el nostre professorat. 
- Per acabar , q u i n consel l l i pensa d o -
n a r a l n o u D i r e c t o r P r o v i n c i a l . 
- Que tengui mol ta dc paciència. Que es-
co l t i , ref lex ioni i que no es posi nerviós. També 
haurà de tenir en compte que la veritat no està 
sempre cn un mateix, sinó que moltes vegades 
està més dc la part del teu interlocutor. U n no 
cs pot tancar en posicions de supèrbia. 
- A g r a ï m que ens h a g i conced i t aquest 
temps i espe ram q u e en el f u t u r p u g u i se-
g u i r c o l · l a b o r a n t a m b la nos t ra rev is ta . 
- Jo també esper poder anar estructurant 
unes ref lexions sobre la globali tat del sistema 
educatiu i les estratègies per dur-lcs a terme i 
algun dia fcr-lcs-vos arribar. • 
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E n t r e v i s t a a B a r t o m e u L l i n à s , n o u D i r e c t o r P r o v i n c i a l d e l M E C a 
B a l e a r s 
Joan Al Mas 
É s f o n a m e n t a l r e c u p e r a r l a i l · l u s i ó 
d e l p r o f e s s o r a t " 
Bartomeu Llinàs Ferrà acaba de prendre possessió 
del càrrec de Director Provincial del MEC a Balears. 
Succeeix a Andreu Crespí que va deixar el càrrec per 
presentar-se com a candidat a les properes eleccions 
autonòmiques. El nou responsable del MEC es declara 
continuador de la línia de n 'Andreu Crespí i afronta la 
seva tasca amb l'objectiu priori tari de dur endavant la 
implantació de la LOGSE. 
Tot j u s t haver pres possessió, Bartomeu Llinàs ens 
ha rebut per contestar una sèrie de preguntes que li 
planteja PISSARRA. 
- Q u i n s són els ob jec t ius in ic ia ls 
del n o u D i r e c t o r P r o v i n c i a l ? 
- En aquest moment de presa dc pos-
sessió del càrrec, després que el neu an-
tecessor hi ha estat durant tants d 'anys i 
que no existeix una causa de canvi polí-
t ic, ni de gran pertorbació dins cl m ó n 
social ni educat iu, la meva postura inicial 
és una postura continuista de la tasca re-
alitzada per n 'And reu Crespí. N ' A n d r e u 
Crespí, en el moment de deixar el càrrec, 
tenia entre mans una tasca important : la 
implantació de la L O G S E . Aquest és, 
doncs, l 'object iu prior i tar i i immediat de 
la Direcció Provinc ia l : que la L O G S E es 
vagi implantant de la mi l lo r manera pos-
sible i d 'acord amb les nostres pecul iar i-
tats i amb les particularitats de cada una 
de les illes. 
- De ca ra a l 'asso l iment d ' aques t 
g r a n o b j e c t i u , qu ines són les d i f i c u l -
tats i les mancances que s ' cn t r cvcucn? 
- La meva pr imera impressió és que 
actualment la infraestructura del M in i s -
teri a Balears és enormement favorable a 
aquesta implantació. Per ducs raons: Pr i -
mera, pel que fa a la part mater ial , pens 
que els edif icis són els adequats. Per altra ban-
da, cn quant al professorat, és clar que hi haurà 
d 'haver una redistr ibució i uns mov iments in -
terns. 
H i ha, però, un aspecte que no serà fàc i l ; 
és cl que fa referència a la Secundària Obl igatò-
ria. Aqu í hi haurà d 'haver unes remodclacions 
i gran mov iment intern de professorat. És allà 
on s 'haurà dc fer més feina en comissions, for-
mades no tan sols pels tècnics del Min is ter i , sinó 
també per representants d'altres estaments de 
la comuni ta t educativa. Aques t t ram, dins el 
context d ' implantac ió de la L O G S E , és un tema 
fonamenta l . 
- Respecte a l tema de n o r m a l i t z a c i ó l i n -
gü ís t i ca , com pensa a c t u a r des de la D i rec -
ció P r o v i n c i a l ? 
- Aquesta és una competència 
específica de la Consel ler ia de Cu l tu -
ra, Educac ió i Espor ts , per tant , en 
aquest tema no vu l l mani fes tar -me. 
C o m a competència seva, que facin el 
que creguin que han de fer. Per altra 
part, vul l dir que per tot el que ens afec-
ta a nosaltres, al func ionament intern 
de la DP, sí que pens potenciar la nor-
mali tzació l ingüística. Aqu í ten im un 
gabinet i una assessoria tècnica amb 
unes persones qual i f icades amb les 
quals tenc intenció de reunir-me i par-
lar per tal de potenciar en la mesura que 
es pugui la plena normali tzació l ingüís-
tica a nivel l de Di recc ió Prov inc ia l . 
- De ca ra a la p r o p e r a t r ans -
fe rènc ia dc competències en m a t è r i a 
educa t i va , com es p reveuen les re la-
c ions ent re el M i n i s t e r i i la Conse-
l l e r i a? 
- E l tema de transferències l 'ha 
dut directament fins ara cl Director Pro-
vincial anterior; part icularment n i com 
a Inspector, ni com a Cap de la Uni tat 
de Programes, abans, no he entrat en 
aquest tema. E n aquests m o m e n t s , 
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però, no e m queda més remei que af rontar 
aquestes relacions com a part de la meva feina 
quot idiana. Personalment pens que no hi ha 
d 'haver cap t ipus de prob lema, tota vegada que 
les persones que estan al f ront de la Conselleria 
han estat companys meus, independentment de 
la seva mi l i tànc ia polít ica o les seves planif ica-
cions. E l D i rec tor General d 'Educac ió ha estat 
company a l ' Inspecció i tenc amb ell una rela-
ció fluïda. A m b el Conseller, per altra banda, la 
relació ve encara de mol t més enrera, dels meus 
temps com a mestre o com a director de centre 
o, fins i tot de quan j o treballava d 'aux i l ia r ad-
ministrat iu dins aquesta casa. Les relacions a 
nivel l personal no t indran cap problema de pr in-
c ip i . A nivel l inst i tuc ional , s 'hauran d 'emmar -
car i hauran de compl i r allò que cs preveu en 
els pactes establerts a nivel l de Min is te r i i a n i -
vell del Pacte Au tonòmic . 
"L'any 1 9 7 6 , j u n t a m e n t a m b 
d i f e r e n t s p e r s o n e s q u e 
a c t u a l m e n t e s t a n a d i s t i n t s 
s i n d i c a t s i e n d i s t i n t e s 
m i l i t à n c i e s , c o o r d i n à r e m 
a q u e l l e s m o g u d e s g r o s s e s d e 
la t r a n s i c i ó p o l í t i c a q u e 
d e s p r é s d e s e m b o c a r e n e n e l s 
s i n d i c a t s " 
- C o m se ran les re lac ions de l n o u D i -
rec to r P r o v i n c i a l a m b els s ind ica ts? 
- Només us diré que l 'any 1976 j o vaig 
formar part del mov imen t uni tar i dc professo-
rat, quan encara no existien els sindicats, i j u n -
tament amb diferents persones que actualment 
estan a distints sindicats i cn distintes mi l i tànc i -
es, coordinàrem aquelles mogudes grosses dc 
la transició polít ica que després desembocaren 
en uns sindicats, major i tar i com és l ' S T E l o al-
tres com són F E T E - U G T , C C O O o A N P E . És 
dir, el tema sindical no em preocupa cn abso-
lut, per una raó: j o h i he part ic ipat, pr imer com 
a pre-sindicalista i després, quan cs varen crear 
els sindicats, va ig prendre l 'opc ió d 'a f i l ia r -me 
a un sindicat, no precisament a l ' S T E l , però a 
F E T E . Sigui quina sigui l 'opc ió tr iada, el que 
està clar és que som partidari del sindical isme; 
per tant, no crec que hi hagi d 'haver cap t ipus 
de problema amb els sindicats. 
- Per acabar , q u i n cs el missatge d d n o u 
D i r e c t o r P r o v i n c i a l als components de la co-
m u n i t a t educa t i va : a lumnes , parcs i p ro fes-
sors? 
- Parlant dels alumnes, tenc en compte que 
allò que els pugui dir als més petits i als de Pr i -
mària és mol t diferent que el que els diria als de 
Secundària. La formació inicial , a In fant i l i Pri-
mària, hauria de ser bàsicament lúdica; s'està 
formant un ciutadà que ha d'anar mil lorant com 
a persona, i , mentrestant els seus objectius són 
de trobar-se bé a dins l 'escola, d 'aprovar Ics 
assignatures, Ics relacions fami l iars , etc. Els 
alumnes de Secundària tenen uns interessos 
diferents, relacionats amb el seu futur professio-
nal ; a ells cl que els dir ia és que cs comprome-
t i n . Crec que s 'ha dc passar dc l 'època del 
passotisme a l 'època dels valors; valors que han 
de ser cercats i descoberts per la mateixa perso-
na i que han d ' impl icar un compromís dc part i-
cipació activa dins la societat. Pens que a tra-
vés dels centres els hem de donar la possibilitat 
per començar a exercitar tota una sèrie dc drets 
i dc deures que després s'han dc traslladar a la 
seva via professional. 
Pel que fa als parcs, és evident que h i ha 
hagut un important increment dc la seva part i -
cipació en els òrgans de govern dels centres, 
gràcies a la L O D E , sobretot, i de la L O G S E , 
que els permet una presència important cn la 
vida quotidiana dels centres. E m deman per què 
aquest model part ic ipat iu no s 'exporta a altres 
minister is, com cl dc Sanitat, per exemple, del 
qual tots en som usuaris. 
E l que mes voldr ia remarcar és el meu con-
venc iment que qualsevol re fo rma, qualsevol 
cosa que es vu lgu i fer, encara que hi hagi els 
alumnes i els parcs, si no cs compte pr imord ia l -
ment amb cl professorat no hi ha res a fer. Per 
tant, encara que es facin cursos dc formació i 
que s 'hagin aconseguit coses que abans no cs 
tenien, com són els CEPs. possibil i tats d 'ac tu -
alitzar-se, ll icències per estudis, que fa uns anys 
eren utopies; a mes dc tot a ixò , encara fa falta 
alguna cosa mes perquè cs recuperi la il· lusió 
del professorat. Si no ho aconseguim, d i f íc i l -
ment cs podrà tirar endavant. • 
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Bartomeu Llinàs Ferrà ( E s p o r l e s , 1 9 5 2 ) . 
• E s M e s t r e d e P r i m e r a E n s e n y a n ç a i L l i c e n c i a t e n 
F i l o so f ia i L le tre s . 
• A l s 1 8 a n y s t r e b a l l à c o m Auxi l iar A d m i n i s t r a t i u a la 
D i r e c c i ó Provinc ia l d e l MEC. 
• C o m a m e s t r e , h a e s t a t d e s t i n a t al C.P. E u g e n i o L ó p e z 
i al d e L l o s e t a , i c o m a D i r e c t o r al C.P. Rafal N o u 
( 1 9 7 7 - 8 3 ) . 
• Ha e s t a t D i r e c t o r d e d i f e r e n t s C e n t r e s d e V a c a n c e s 
E s c o l a r s ( S e l v a , B in iparratx , F o r m e n t e r a ) . 
• D u r a n t e l c u r s 1 9 8 4 - 8 5 f o u D i r e c t o r d e l C e n t r e d e 
R e c u r s o s d e P a l m a . 
• D u r a n t el p e r í o d e 1 9 8 6 - 1 9 9 1 f o u C a p d e la Uni ta t d e 
P r o g r a m e s E d u c a t i u s d e la DP d e B a l e a r s . 
• D e s d e 1 9 9 1 é s I n s p e c t o r e n el SITE d e la DP a 
B a l e a r s . 
• L ' a n y 1 9 9 3 v a o b t e n i r p l a ç a p e r C o n c u r s - O p o s i c i ó e n 
el C o s d e P r o f e s s o r s d ' E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i . 
• D e s d e l 2 7 d'abril o c u p a e l c à r r e c d e D i r e c t o r 
Provinc ia l de l MEC a B a l e a r s . 
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UNES 1 3 0 0 PARAULES 
A L ' E N T O R N D E L P R O J E C T E L I N G Ü Í S T I C 
D E C E N T R E 
Miquel Sbert i Garau 
Quan, en una 
diplomàtica missiva, el 
bon amic Joan M Mas ens 
convidava a un seguit de 
col·laboradors de 
PISSARRA a contribuir 
amb unes ratlles a aquest 
número de la nostra 
revista, afegia un nota 
bene al.leccionador: 
"L'extensió de l'article, 
deia, no hauria d'excedir 
les 1300 paraules". 
El creure, diem en el bell 
català de Mallorca, 
és criança. 
Ningú no dubta, a hores d 'ara, que la problemàtica de l 'e laboració i posteri-or execuc ió del P R O J E C T E L I N -
G Ü Í S T I C D E C E N T R E ( P L C ) és un dels te-
mes més apassionants i més arriscats entre els 
que comprometen la vida dels nostres centres 
escolars. Entre nosaltres, la normat iva sobre la 
qüestió, apareguda cl mes d'agost de 1994 ha 
generat tot un seguit de reaccions apassiona-
des, moltes d'el les més properes a la indigna-
ció que a l 'entusiasme. 
L' imperat iu legal convoca els centres a l 'ela-
boració del propi P L C , "base peral tractament 
de les llengües als centres escolars i per a l'in-
crement de la presència i l us de la llengua 
catalana, pròpia de les Illes Balears, com a 
llengua vehicular de l'ensenyament". Aques-
ta obl igació, que comentarem només des del 
seu vessant normatiu i no des d'altres possibles— 
pedagògic, didàctic, normali tzador, de coherèn-
cia, e t c - , suposa una res i tuac ió , si més no en 
una respectable quantitat de centres docents -
públics i p r i va ts - de l'estatus dc les llengües 
oficials de les Illes. N o és possible, des de la 
vigència de l 'ordre, mantenir inaltcrada una si-
tuació dc menyslcniment o d'absència dc la l len-
gua pròpia del terr i tori en els àmbits formals 
del centre. L a def in ic ió de l ' opc ió l i ngü ís t i ca 
del centre esdevé inevitable perquè no es pot 
eludir la presa de decisions quant a l 'establ i-
ment d 'unes regles dc joc en els usos formals 
dc Ics llengües oficials - "haurà de preveure la 
progressiva implantació de la llengua catala-
na en l'ensenyament i en els actes adminis-
tratius, socials i culturals"-. Unes regles de 
joc que, tot i la no fixació dc terminis norma-
t ius, vénen condicionades per la L L e i de No r -
mali tzació Lingüíst ica ( L N L ) - reco rdem que 
l 'ordre és la via de compl iment de les disposi-
cions de decret 74 /1986 i aquest, per part seva, 
és la concreció de la L N L cn el sistema educa-
t iu . 
De l im i ta r els camps, els usos l ingüíst ics, 
optar per una o altra l lengua com a vehicular 
de l 'ensenyament, etc. etc. imp l i quen , ine ludi -
blement per part dels centres, la def in ic ió , en 
termes funcionals, de quina és la p r i m e r a l l en -
gua de l cen t re , quina la segona i quina la ter-
cera - i d'altres possib les- . Els objectius a as-
solir, dins el marc ampl i de la competència l in -
güíst ica i de l ' acu l t u rac ió , seran diferents— 
complementar is cn algun cas - i, conseqüent-
ment, d 'a ixò se'n derivaran unes conseqüències 
organitzatives específiques. 
Els centres, cn formular la seva opció l in -
güística en el marc de la L N L , assumeixen un 
compromís que suposa per una part, modi f ica-
cions actitudinals i conductuals i , per l 'a l t ra, 
l 'adopció de mesures dc planif icació -d isseny, 
opt imi tzac ió de recursos humans i materials, 
tempor i tzació, avaluació, mesures correctores, 
e tc . - . L 'o rgan i t zac ió del centre és afectada 
substancialment en incorporar a la seva essèn-
cia l 'opc ió l ingüística - c o m ho és també, natu-
ralment, quan assumeix altres pr incipis educa-
tius fonamentals que, jun tament amb els l in -
güístics, conf iguren els trets d' ident i tat que cl 
centre vol com a seus i malda per assol ir- . Si 
no hi ha compromís i actuacions, la formulac ió 
de pr incip is serà una estèril declaració d ' i n ten -
cions, sense cap més conseqüència que cl man-
teniment de l ' s ta tu q u o i els peri l ls d 'anorrea-
ment l ingüíst ic i cul tural que això comporta. 
E l compromís dels centres exigeix però, per 
raons de mín ima coherència, una qüest ió p r è -
v ia . Els centres docents són convocats - o b l i -
ga t s - per l 'Admin is t rac ió responsable a elabo-
rar cl seu part icular P L . A definir-se l ingüís-
ticament parlant i a actuar en conseqüència. Ara 
bé, l ' a u t o d e f i n i c ó exigida, £a quins pr incipis 
programàtics respon? ,<,Tenim perf i lat, com a 
cos social, un pro jec te l i ngü ís t i c col · lect iu on 
poder emmarcar els plantejaments individuals 
dels centres? ^Té el sistema educat iu, com a 
conjunt , c larament establert qu in ha de ser el 
seu propi projecte l ingüíst ic? E n el camp dels 
valors CÍNICS, culturals, educatius, etc. la L O G S E 
podria ser un exemple vàl id de com existeix, ni 
que sigui sumar i , un projecte educat iu, social i 
de sistema ^.Existeix, a nivel l l ingüíst ic, a les 
Illes un model correlatiu? 
N o som l 'ún ic ni el p r i m e r - d e fet, c o p i ï - a 
af i rmar que l 'ordenament ju r íd ic -Cons t i tuc ió 
espanyola, Estatut de 1983, L N L de 1 9 8 6 - , tot 
i l lurs mancances, possib i l i ten la formulac ió 
d ' u n projecte l ingüíst ic dc les Illes Balears - n o 
de qualsevol projecte l ingüíst ic- . En alguna oca-
sió ha estat formulat aquest projecte en termes 
semblants al següents: l 'est ructurac ió d 'una 
comuni tat dc ciutadans que, amb independèn-
cia dc la seva l lengua fami l iar , pugu in v iure en 
la l lengua pròpia del terr i tor i - l a L N L , recor-
dem-ho un cop més, basa en el pr inc ip i t e r r i -
t o r i a l i t a t l 'of ic ial i tat del català a casa nost ra- i 
domin in la l lengua of ic ia l de tot l 'Estat. I a ixò 
amb el respecte més escrupolós dels drets l i n -
güístics indiv iduals de tots i cada un dels ciuta-
dans. 
Quant al projecte l ingüístic del sistema edu-
cat iu , no pot entrar en contradicció amb l 'ante-
rior. N ' h i ha prou de l legir el tí tol D de la L N L 
per tal de constatar que tal projecte ha de per-
metre l 'assol iment de la màx ima competència 
cn ambdues llengües oficials i recorda que la 
base dc l 'of ic ia l i tat del català rau en el fet que 
és la l lengua pròpia d 'aquí . Altres normes ge-
nerals fan que calgui considerar també la com-
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petència adequada en alguna - o a lgunes- l len-
gua estrangera. 
L a situació d 'absoluta minor i tzac ió de la 
l lengua pròpia del terr i tor i fa mol t d i f íc i l que 
els propòsits conf igurats en aquests projectes 
l ingüíst ics pugu in cobrar carta de naturalesa 
amb plantejaments ambigus o no intervencio-
nistes en favor de la l lengua situada en la posi-
ció mes feble. 
Davan t una realitat semblant Ics preguntes 
- i / o les con t rad icc ions- brol len a dojo: l 'orde-
nament j u r í d i c , les adminis t rac ions, l ' A d m i -
nistració, en def in i t iva, que ob l i ga els centres a 
de f i n i r - se l ingüíst icament i a adoptar les me-
sures per portar a terme els propòsits normal i t -
zadors, despresos del prop i marc legal, ^comp-
ta també amb la necessitat de de f in i c ió l ingü ís -
t ica de l p r o p i s istema i amb l 'adopció de les 
mesures idònies per satisfer aquesta necessitat? 
i Q u i n a és, realment, l 'opció l ingüística que 
el sistema educatiu fa seva? ^Quina volen les 
administracions, l 'Admin is t rac ió , que sigui , cn 
termes funcionals, la l l engua p r i m e r a de l sis-
tema educa t i u? ^Assumeixen la lletra de la 
L N L ? (,Amb quin esperit? (.Es coherent exigir 
a les parts, els centres, quelcom que cl conjunt , 
el sistema, no explicita? 
Sense una presa dc postura c lara-mol ts opi-
naran que n'és de clara la pos tura- és di f íc i l de 
concebre l 'arbi t r i de mesures tendents a la so-
lució d ' un problema - l a normali tzació l ingüís-
t ica, cn el nostre cas- . ^És excessiu, ja sé que 
d' i l . lusor i n'és, demanar a les insti tucions res-
ponsables la mateixa coherència, una sistemà-
tica paral.lcla a la que elles exigeixen? 
Sense una dinàmica inst i tucional consta-
table cs fa mol t di f íc i l de formular previsions 
optimistes, per molt que hom les desitgi. N o -
més els interrogants, reiterativament, se'ns i m -
posen: ^La indef inic ió pot tenir com a conse-
qüència la clarif icació? j,Es la incoherència la 
base idònia per a la coherència? ^ C o m encaixa 
que la base i m p l e m e n t i mesures quan la 
superestructura no ho fa? (Es pot planif icar el 
cont ingut quan el continent no planifica? i,Quin 
resultat final podem obtenir amb la suma d'unes 
parts heterogènies i caòtiques?... 
A ll indar (?) d 'unes tan anunciades com poc 
tangibles transferències no ens caldria, no cal-
dria que Ics institucions responsables dc fer efec-
tius els nostres drets ciutadans, mit jançant cl ple 
desenvolupament dc la legislació amb què, so-
biranament, ens hem dotat, fossin conseqüents 
- a m b tota la prudència, però sense tanta caute-
l a - i envestissin, seriosament, p lani f icadamcnt, 
l 'e laboració del p ro jec te l ingüLst ic que, com a 
poble, ens hem atorgat? • 
Sant Jordi, 30 de març de 1995 
Confiï la construcció de la seva piscina 
o pista de tennis a uns autèntics 
professionals 
TECNOSPORT 
Cl G r e m i d e l s B o t e r s , 1 9 - 0 7 0 0 9 P a l m a 
T e l è f o n : 4 3 0 2 0 0 F a x : 4 2 1 4 8 0 
SANICALOR 
S A L E S D E B A N Y 
SANITARIS , CALEFACCIÓ, 
AIRE C O N D I C I O N A T , 
CERÀMICA, GRES, 
A C C E S S A O R I S DE B A N Y 
Exposició 
A u s i à s M a r c h , 3 8 
Tl. 2 9 1 2 6 4 
F a x 2 9 1 2 6 5 
0 7 0 0 3 P a l m a d e M a l l o r c a 
Exposició, oficines i 
magatzem 
G r e m i d e l s B o t e r s , 1 9 
T l . 4 3 0 2 0 0 
F a x 4 3 1 4 8 0 
0 7 0 0 9 P a l m a d e M a l l o r c a 
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P E D A G O G I A L L A T I N O A M E R I C A N A 
Pío Maceda 
uan escrivim sobre educació, amb fre-
Iqüència citam els teòrics dels països 
desenvolupats. Gairebé mai apareixen 
les al que es fa en el Tercer M ó n o en 
els països en vies de desenvolupament. 
L'assistència a l ' E n c o n t r e p e r la u n i t a t 
dels educadors l l a t i n o a m e r i c a n s , que ha t in -
gut lloc recentment a l 'Havana , en una delega-
ció de hFundación CooperaciónyEducación 
( F U N C O E ) , m ' h a permès descobrir que com-
part im molts d 'elements del discurs. I m'at re-
viria a dir que hi ha idees autòctones d 'Amèr ica 
Llat ina capaces d 'enr iqu i r el nostre. 
És mol t d i f íc i l fer síntesis, i en cas d 'acon-
seguir-ho, se sap que es tracta de línies mol t 
generals que només reflecteixen una part de la 
realitat. Correré el risc d 'expressar en unes 
quantes línies el més út i l que vaig percebre en 
aquest encontre de més de quatre mi l delegats i 
delegades de tots els racons d 'Amèr i ca i d 'a l -
guns països europeus. 
Quines idees compar t im? Què ens poden 
aportar els companys i companyes de Cuba, 
Argent ina, M è x i c , Co lòmb ia , Brasil...? 
Pel que fa al que compar t im , vu l l deixar 
constància que, tot i que la seva realitat és mol t 
diferent a la nostra, ut i l i tzen conceptes equiva-
lents, tota vegada que les idees de l 'Escola N o v a 
arribaren allà i allà hi han t ingut cont inuadors 
que les han adoptat i enr iqu i t , tal com ha ocor-
regut amb la l i teratura, l 'arqui tectura, la mús i -
ca, etc. Aquesta recreació té algunes aportaci-
ons originals, com és el cas del que cs relaciona 
amb la creativitat. Si la l i teratura, les festes o 
l'artesania mostren una mescla de colors, sen-
sacions i v ivències, la teoria educativa no ha 
quedat al marge d'aquesta potencialitat. U n al-
tre tret, proper a l 'anter ior, és el relatiu a una 
gran unitat ment-cos, que arriba al seu mi l lo r 
nivel l a Bras i l , Cuba , i en general, als països 
amb presencia significativa de la raça negra, i m -
pregnats per la cultura del cos que dugueren 
els esclaus africans. També és més posit iva la 
relació naturalesa-cultura. Si per a nosaltres 
l ' important és que els coneixements científ ics 
es posin al servei d ' u n desenvolupament soste-
n ib le, ells posen l'èmfasi en la necessitat dc res-
criure la història per tal que les persones se sen-
t in orgulloses de la pròp ia cul tura; d'aquesta 
manera abandonaran el model depredador del 
consumisme per recuperar hàbits del passat més 
respectuosos amb el medi . 
Per què a Espanya ens mi ram sobretot en 
els models anglosaxons? Cal que analitzen les 
aportacions d'aquests i , al mateix temps, ens 
serà de gran uti l i tat analitzar els plantejaments 
dels nostres companys i companyes l lat inoame-
ricans. 
Si en el nostre país admiram la f igura de 
Giner de los Ríos, a Amèr ica l latina és mol t 
valorada la dimensió pedagògica del cubà José 
Mar t í , cl qual,per exemple, defensava que " les 
nines han de saber el mateix que els nins per 
poder parlar amb ells com a amics" , malgrat la 
clara divisió per sexes que es reflecteix també 
en el seu discurs. 
En la nostra pedagogia pesa més el que és 
científ ic que el que és històric. E l construct i -
visme és el model func ional que expl ica l ' ad-
quisició d 'hàbi ts i coneixements. Sense dubte, 
però, hi sort ir íem guanyant si el completéssim 
amb trets tan humans com la creativitat, la un ió 
ment-cos o la relació naturalesa-cultura. • 
STE de Madrid 
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L ' E d u c a c i ó a C u b a 
Pere Polo Fernandez 
"fio se puede combatir con mas segurídad la 
tirania que transformando las condiciones 
intelectualesy moraies delpueblo" 
Pcdro José Varela 
"Ypensamos que no hay mejor sistema 
educativo que aquel que prepara al nino a 
aprender por si..." 
José Mar t í 
Co m j a dèiem a l 'an ter ior número de PISSARRA, entre els dics 6 i 10 de febrer es va celebrar a la ciutat de l 'Ha -
vana l 'encontre per la unitat dels educadors/es 
l lat inoamericans 'Pedagogia 95". 
L a situació actual duu a l 'empobr iment sis-
temàtic i inexorable d 'Amèr ica Llat ina; a la dura 
realitat d ' u n deute extern impagat i impagable. 
H e m sentit parlar sovint de les bondats del sis-
tema educat iu cubà, de la sanitat... però pens 
que el mi l lo r és mostrar què és i com s'organit-
za el sistema educatiu cubà. 
C o m a fet s igni f icat iu hem de destacar que 
des del començament dc la Revo luc ió hi ha 
hagut una estreta v inculació entre el treball i 
l 'estudi. Aquesta combinac ió cstudi-treball és 
una de les claus del sistema educatiu cubà. E l 
b inomi instruct iu i educatiu no cs dóna de ma-
nera aïllada sinó que és una interrelació en la 
pràctica diàr ia. D 'aquesta manera, l ' a lumne 
consolida cn el taller allò que ha après a l 'aula, 
tot comprovant a la pràctica els coneixements 
teòrics adquir i ts a l 'escola, cul t ivant amb les se-
ves pròpies mans cl camp o rclacionant-sc amb 
la fàbrica i amb els obrers, aprenent com és el 
treball i valorant la seva importància social i 
econòmica. 
Des de petits cs comença la formació labo-
ral dels alumnes. A i x í , en els Cercles Infanti les 
es realitzen tasques senzilles per tal d 'adqui r i r 
hàbits i habi l i tats, o bé j uguen a la imitació de 
les professions dels seus majors. 
A l 'Educació Pr imàr ia , a la vagada que fan 
diferents treballs en cartró, meta l l , fusta... par-
t icipen en tasques industrials molt senzilles. D u -
rant aquesta època tots els escolars part icipen 
en feines agrícoles, tant cn horts escolars com 
en parcel·les product ives. 
A l 'Ensenyament Mi t jà ,e l treball comença 
a vincular-se més al món dc la producció. Pera 
això s 'han creat Ics Escoles Secundàries Bàsi-
ques i els Instituts Preunivcrsitaris en el camp. 
D'aquesta manera, durant un període que va 
de quatre a sis setmanes, els estudiants dc tot cl 
país es mobi l i tzen cap a aquestes escoles. 
E d u c a c i ó P r e e s c o l a r 
Tres t ipus dc cercles infant i ls: 
- Externs: atenen als nins de marcs treballa-
dores. 
- M i x t s : a més dc la matrícula habi tua l , tenen 
nins cn situació dc desavantatge social amb 
règim d' internat. 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL D'EDUCACIÓ 
1. EDUCACIÓ PRESCOLAR 
I Z Z L 
2. EDUCACIÓ GENERAL 
Cercle 
infanti l 
0-4 anys 
Pre 
Escolar 
5 anys 
1 2 3 4 5 6 
Educació 
Pr imàr ia 
6-11 anys 
4. EDUCACIÓ ESPECIAL 
4 semestres 
Educació 
Obrer 
Camperola 
Adul ts 
7 8 9 
Secundàr ia 
Bàsica 
12-14 anys 
10 11 12 
Pre 
Universi tar i 
15-17 anys 
2 3 
Escola 
d'of icis 
1-16 anys 
2 3 4 
Pol i tècnic 
15-17 anys 
3. EDUCACIÓ TÈCNICA 
I PROFESSIONAL 
4 semestres 
Secundària 
Obrer 
Camperola 
Adul ts 
Educació 
Super ior 
Formació 
P. Personal 
Pedagògic 
6 semestres 
Facultat 
Obrer-Camperola 
Adul ts 
5. EDUCACIÓ D'ADULTS 
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- Educació Especial: per a nins amb l imi tac i -
ons sensorials i desviacions del desenvolu-
pament intel· lectual. 
Actua lment el grau de Preescolar assoleix 
el 9 5 % de les necessitats dels nins de cinc anys. 
Programes basats en: 
- Act iv i tat independent. Gran part de l 'hora-
r i . Els nins poden realitzar la tasca que vo-
len, cosa que és mol t impor tant de cara al 
desenvolupament de la independència i la 
creativitat. 
- Act iv i tat programada: adreçada a l 'adquis i -
ció dc determinats coneixements, hàbits i ha-
bilitats. 
- Aspectes complementar is : fami l ia r i tzac ió 
dels nins a m b el medi natural i social. 
Educació General Politècnica i Laboral 
Comprèn 12 graus, repartits en Educació 
Primària i Educació General Mèdica. 
Els índexs d'escolarització de 6 a 14 anys 
es situa al vol tant del 98 % de la població esco-
lar. 
A Cuba h i ha actualment unes 8.800 esco-
les de pr imàr ia, el 2 6 % de les quals són urba-
nes i les resta, rurals. Sovint h i ha problemes de 
massificació. 
Educació General Mitjana 
Comprèn dos nivells: 
- Secundària bàsica. E n centres urbans o ru -
rals en règim d' internat. Funcionen 190 cen-
tres per a 60 .000 alumnes. 
- Pre-universitari . 196 centres per a 60 .000 
alumnes. 
E n ambdós nivells s 'apl ica la combinac ió 
de l 'estudi amb el treball i s ' intensi f ica l 'en fo-
cament pol i tècnic de l 'ensenyança, l 'educació 
estètica i laboral. Els estudiants dels centres ur-
bans de l 'Educació General M i t j a en règim ex-
tern treballen anualment durant 5-7 setmanes 
en els plans agrícoles del país. 
A les escoles del camp, els estudiants s ' in -
corporen durant tres hores diàries a les tasques 
agrícoles. Solen estar ubicades en espais on es 
desenvolupen importants plans de desenvolu-
pament agrícola. 
Educació Especial 
L i correspon garantir l 'educació dels nins i 
nines i els joves que presenten deficiències f ís i-
ques, mentals i t ranstoms de la conducta, amb 
l 'ob jec t iu d 'aconsegu i r la seva incorporac ió 
activa a la societat, tant laboral com social. 
Els plans d'estudi, programes i textos s'apl i -
quen de manera que siguin adequats a cada t i -
pus de deficiència. 
E n l 'actual i tat, l 'educació especial cubana 
concentra els seus esforços en dues grans d i -
reccions: 
a) Consol idar el sistema d ' in f luències educat i-
ves sobre la base de la fonnac ió d ' u n nive l l 
cul tural bàsic i una preparació laboral de perf i l 
més integral. 
b) Or ientar i assessorar la labor prevent iva per 
a la necessària integració dels components del 
sistema educatiu cubà i la societat en general. 
Per això s'estan realitzant un seguit d 'acc i -
ons: 
- Ap l i car alternatives d'escolari tzació ajusta-
des a les característiques de cada l loc. 
- M i l l o r a r l 'e f icàcia de l 'a tenció integra! a 
l 'a lumne. 
- Intensif icació dc la labor preventiva i comu-
nitària. 
- Preparació laboral dels estudiants. 
Actua lment la matrícula d 'Educac ió Espe-
cial és de 53 .400, distr ibuïts en 441 escoles. 
Aquest subsistema funciona a través d'es-
coles i aules especials (amb estància transitòria 
del n in i el j ove ) a tot el país, a la vegada que 
porta endavant projectes experimentals d ' in te-
gració del n in amb necessitats educatives espe-
cials a l 'escola comú. 
Educació Tècnica i Profesional 
E l seu object iu és de formar treballadors 
aptes pera l m ó n laboral en canvi cont inuat , on 
és necessari el reciclatge periòdic, la reconver-
sió o actualització de les habilitats específiques. 
Comprèn dos nivel ls: 
a) Obrers qualif icats 
b ) Tècnics mit jans 
També funcionen les escoles d 'o f i c is , que 
in ic ia lment eren concebudes per al tractament 
d 'a lumnes amb endarreriment escolar i avu i , a 
més, pot formar obrers qualif icats amb 9è, 10è, 
11 è i 12è graus en una àmpl ia gamma d 'o f ic is 
necessaris en determinada regió o terr i tor i . 
E n l 'Educació Tècnica i Professional s 'ha 
donat gran importància a la formació de perf i l 
amp l i , l 'obtenció de la qual i f icació obrera en 
totes les especialitats. 
E n aquests plans d'estudi es dedica entre 
el 5 0 % i el 6 0 % del total del temps a les act iv i -
tats pràctiques. 
Ex is te ixen més de 600 centres d'escoles 
professionals on assiteixen més de 250 .000 es-
tudiants. 
Formació i perfeccionament del 
Professorat 
L a manca de personal docent mot ivada pel 
creixement dels serveis educatius fou una de 
les pr incipals di f icul tats a solucionar quan es 
va promulgar el dret de tot el poble a l 'educa-
ció. 
E n el sistema de formació del personal do-
cent es dist ingeixen tres vies pr incipals per do-
nar s o l u c i ó a l ' u r g e n t d e s e n v o l u p a m e n t 
sociocultural del país: 
- Formació urgent i adequada de mestres i pro-
fessors. 
- Formació regular. 
- U t i l i t z a c i ó de la s u p e r a c i ó ( p r o v a ) i 
requal i f icació per elevar el n ivel l cu l tura l 
bàsic i psicopedagògic del professorat en 
exercici , t i tulats i no titulats. 
Avu i tots els mestres de pr imària que varen 
ser preparats per plans urgents es troben t i tu -
lats, i , a més a més, uns 33.000 han conclòs la 
seva preparació universitària com a ll icenciats 
en Educació Pr imàr ia. 
Actua lment la formació del personal docent 
està dir ig ida a perfeccionar la seva preparació 
professional i elevar el seu nivel l científ ic. 
Des del curs 1991-92 la formació de mes-
tres pr imar is es realitza totalment a part i r de 
graduats de batxi l lerat, com a única v ia d ' i n -
grés. E l tí tol és l l icenciat en Educació Pr imàr ia. 
La carrera dura sis anys. 
Des del curs 93-94 la formació dels educa-
dors de Cercles Infant i ls també és l l icenciatura. 
L 'esquema de formació pràctico-docentés: 
- 1 r i 2n any, un dia a la setmana de treball a 
l'escola, més un període concertat d ' u n mes. 
- 3r i 4t any, s ' intenta arribar al 5 0 % de pràc-
tiques. 
- 5è any, traballar tot l 'any a l 'escola. 
Des del curs 91-92 es va instaurar l 'any 
sabàtic per a l l icenciats en Educació Pr imàr ia. 
Educació d'Adults 
Està estructurada en els nivel ls següents: 
- Educació obrera i camperola: ensenyança 
elemental o pr imàr ia , amb quatre cursos se-
mestrals. 
- Secundària obrera i camperola; n ivel l mi t jà, 
l l icenciats. 
- Facultat obrear i camperola; n ivel l mit jà su-
perior amb sis cursos semestrals. • 
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C O N G R E S D E L A C E A F A : 
E l s r e p t e s d e l ' E d u c a c i ó d a v a n t e l s e g l e XXI 
"A L'ESTAT ESPANYOL ES CORR EL RISC DE CREAR 
UNA ESCOLA PER A POBRES I UNA ALTRA PER A RICS" 
Es p a n y a a f r o n t a u n r i s c a c u r t t e r -m i n i : l a p r i v a t i t z a c i ó d e Ics f u n -c i o n s e s s e n c i a l s q u e c o r r e s p o n e n 
a l ' e s c o l a p ú b l i c a . A q u e s t a és u n a d c les 
c o n c l u s i o n s d e l C o n g r é s "Els reptes de 
l'educació davant el segleXXI" e l s d i c s 
1 1 i 12 d e m a r ç a M a d r i d , o r g a n i t z a t p e r 
l a C E A P A i a l q u a l h i v a r e n a s s i s t i r m é s 
d e 4 0 0 p a r e s , m a r c s , p r o f e s s o r s i e x p e r t s 
c n e d u c a c i ó i t e m e s s o c i a l s . 
E l s c o n g r e s s i s t e s v a r e n a d v e r t i r q u e 
a i x ò p r o v o c a r i a l ' a p a r i c i ó de q u a t r e x a r -
xes d ' e n s e n y a n ç a : , l a p r i v a d a , l a p r i v a d a 
c o n c e r t a d a , l a p ú b l i c a d ' é l i t e i l a p ú b l i c a 
p e r a z o n e s i sec to r s d e s f a v o r i t s . A la 
p r à c t i c a , u n a e s c o l a p e r a p o b r e s i a l t r a 
p e r a r i c s . U n a s i t u a c i ó q u e cs c o m e n ç a a 
d e t e c t a r c n e ls c e n t r e s p ú b l i c s p e r l a 
r e d u c c i ó d e la j o r n a d a e s c o l a r , l a m u l t i -
p l i c a c i ó d ' u n a o f e r t a d ' a c t i v i t a t s c .x t racs-
c o l a r s a Ics q u e n o h i t e n e n accés e ls n i n s 
i n i n e s a m b m e n y s r e c u r s o s , i l a i n e x i s -
t è n c i a d ' u n c o n t r o l e f e c t i u dc les m a -
t e i x e s p e r p a r t de l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
U n a l t r e d e l s r e p t e s q u e p l a n t e j a e l 
f u t u r a l ' e s c o l a cs d c g u a n y a r - l i l a b a t a l l a 
a la s o c i e t a t dc la i n f o r m a c i ó a m b f ó r m u -
les e d u c a t i v e s i n n o v a d o r e s q u e p r o p i c i ï n 
l a m o t i v a c i ó i l ' i n t e r è s de l s a l u m n e s . S i 
n o és a i x í , e ls a l u m n e s cs d e s e n t e n d r a n 
d e l ' e s c o l a e n b e n e f i c i d c la i n f o r m a c i ó 
q u e r e b r a n p e r m i t j a n s cada v e g a d a m é s 
s o f i s t i c a t s i a m b m a j o r p o d e r dc p e n e t r a -
c i ó . 
P e l q u e f a a l p r o f e s s o r a t , c l seg le 
X X I se rà c l d c l ' a p l i c a c i ó de la L O G S E , 
p e r l a q u a l cosa e ls c o n g r e s s i s t e s c o n s i -
d e r e n q u e la r e f o r m a n o serà e f e c t i v a 
sense l a i m p l i c a c i ó d e l p r o f e s s o r a t i c r i -
d e n a l a r e f l e x i ó d e l s d o c e n t s , sob re to t 
de l s d ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a , p e r t a l q u e 
m o d i f i q u i n Ics seves a c t i t u d s d a v a n t l a 
L l e i i a f a v o r e i x i n les seves r e l a c i o n s a m b 
l ' a l u m n a t , i a t e n g u i n m é s a Ics n e c e s s i -
ta ts d ' a q u e s t s q u e a Ics r e l a c i o n s dc t r e -
b a l l a m b l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
E n e l C o n g r e s cs v a f e r u n a c r i d a a 
p r e p a r a r u n a esco la m u l t i c u l t u r a l i a 
e v i t a r q u e Ics c u l t u r e s m e n y s d o m i n a n t s 
e s t i g u i n c n Ics esco les a m b m e n y s m i t -
j a n s . 
S o b r e l ' o c u p a c i ó , e l s c o n g r e s s i s t e s 
c o n s i d e r e n q u e a E s p a n y a cs s e g u e i x 
t e o r i t z a n t m a s s a sob re la necess i t a t d ' u n a 
b o n a f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l , p e r ò a la 
p r à c t i c a n o e x i s t e i x , n i e ls e m p r e s a r i s 
s ó n s u f i c i e n t m e n t g e n e r o s o s c o m p e r a c -
c e p t a r e l r ep te d c l a c o l · l a b o r a c i ó a m b 
l ' e s c o l a , i c o n c l o u e n q u e l ' E d u c a c i ó n o 
està a l s e r v e i dc la r e n d i b i l i t a t p r o d u c t i v a 
s i n ó d e l d e s e n v o l u p a m e n t d c la p e r s o n a -
l i t a t d e l s a l u m n e s . • 
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S ' A L T R A S E N A L L A , 
A s s o c i a c i ó d e T e n d e s S o l i d à r i e s d e M a l l o r c a : 
u n a n o v a m a n e r a d e c o l · l a b o r a r a m b e l T e r c e r M ó n . 
L ' A s s o c i a c i ó d e T e n d e s S o l i d à r i e s S ' A L T R A S E N A L L A v a n é i x e r a P a l m a d e M a l l o r c a e l m e s d e 
feb re r de l ' a n y ' 9 4 c o m a a s s o c i a c i ó sense 
a f a n y de l u c r e , e ls o b j e c t i u s d e l a q u a l s ó n 
p r o m o u r e l a p r à c t i c a d ' u n c o m e r ç m u n -
d i a l m é s j u s t e n t r e e l N o r d i e l S u d i d o n a r 
i n f o r m a c i ó sob re les a c t u a l s d e s i g u a l t a t s 
e n t r e e ls dos h e m i s f e r i s , i s o b r e les c o n -
d i c i o n s d e p r o d u c c i ó i d e v i d a a 
l ' a n o m e n a t " T e r c e r M ó n " . 
L a n o s t r a A s s o c i a c i ó v o l a p o r -
t a r e l seu g r a n e t d ' a r e n a p e r m i l l o -
r a r les r e l a c i o n s c o m e r c i a l s e n t r e 
els dos h e m i s f e r i s , f e r e l p o s s i b l e 
pe r c a n v i a r - l e s , p e r a q u e s i g u i n 
m é s j u s t e s c a d a d i a . Q u e e ls p a ï s o s 
d e l s u d t e n e n u n a e c o n o m i a p r e -
c à r i a q u e d e p è n s e m p r e - i c a d a 
v e g a d a m é s - d e l n o r d n o és n o u . 
N o es n o u t a m p o c q u e a q u e s t a 
e c o n o m i a g e n e r a e n o r m e s bosses 
de p o b r e s a a l ' a n o m e n a t T e r c e r 
M ó n . C o m t a m p o c n o és r e c e n t 
q u e e ls pa ïsos i n d u s t r i a l i t z a t s t r e -
g u i n m a t è r i e s p r i m e r e s d e l s u d , 
p a g u i n p o c p e r e l l e s , i l l a v o r s v e n -
g u i n els p r o d u c t e s e l a b o r a t s a p r e u s 
q u e e ls m e n y s d e s e n v o l u p a t s n o 
p o d e n p a g a r . 
C o n s c i e n t s d ' a q u e s t a p r o b l e -
m à t i c a , q u e és m o l t c o m p l e x a i 
q u e a r a n o e n t r a r e m a a n a l i t z a r , 
l ' A s s o c i a c i ó S ' A L T R A S E N A -
L L A v o l ser a M a l l o r c a u n espa i 
d ' i n f o r m a c i ó sob re les d e s i g u a l -
ta ts e n t r e e l N o r d i e l S u d , s o b r e l a 
s i t u a c i ó i c o n d i c i o n s de v i d a d e l s 
p r o d u c t o r s m é s d e s f a v o r i t s ( e l s 
p e t i t s a r t e s a n s i c a m p e r o l s , les 
c o o p e r a t i v e s , a l g u n s g r u p s f a m i -
l i a r s o r g a n i t z a t s ) . I e n d e m é s v o l 
ser u n e s p a i de v e n d a de p r o d u c t e s q u e 
p r o v e n e n de g r u p s c o m e ls a n t e r i o r m e n t 
c i t a t s ; g r u p s q u e a s s e g u r i n u n s a l a r i d i g -
ne a l s t r e b a l l a d o r s , q u e d o n i n p r i o r i t a t 
a l s c u l t i u s d e c o n s u m l o c a l necessa r i s p e r 
l a p o b l a c i ó a b a n s q u e a l s d ' e x p o r t a c i ó , i 
q u e t e n g u i n e n c o m p t e l a c o n s e r v a c i ó d e l 
m e d i n a t u r a l o n v i u e n . 
E l m o v i m e n t d e l c o m e r ç s o l i d a r i 
a c a b a t o t j u s t d e c o m e n ç a r a M a l l o r c a 
a m b l a c r e a c i ó d e S ' A L T R A S E N A -
L L A . P e r ò j a f a m é s d e c i n c a n y s q u e 
e x p e r i è n c i e s s e m b l a n t s f u n c i o n e n a l a 
p e n í n s u l a i m é s de v i n t - i - c i n c a E u r o p a . 
P e r d u r a t e r m e a q u e s t a tasca v à r e m 
S'Altra Senalla, tenda solidària. 
o b r i r l a n o s t r a t e n d a a l c a r r e r de l ' O l i , 
n ú m 6 , de P a l m a ; a l l à s ' h i p o d e n t r o b a r 
d i f e r e n t s p r o d u c t e s d ' a r t e s a n i a i a l i m e n -
t a c i ó dc pa ïsos d e l S u d i , t a m b é , i n f o r m a -
c i ó s o b r e e ls m a t e i x o s . E s p o r à d i c a m e n t 
a n e m a v e n d r e a f i r e s i m e r c a t s de l s 
p o b l e s d e M a l l o r c a , p e r d o n a r - n o s a 
c o n è i x e r . 
L a n o s t r a a s s o c i a c i ó t é a c t u a l m e n t 
m é s d e c e n t soc i s q u e c o l . l a b o r e n p a g a n t 
u n a q u o t a a n u a l v o l u n t à r i a (a p a r t i r de 
2 5 0 0 p t a ) ; aques t s d o b l e r s v a n p r e f e r e n t -
m e n t d e s t i n a t s a c a m p a n y e s d ' e d u c a c i ó i 
s e n s i b i l i t z a c i ó . 
A n i v e l l o r g a n i t z a t i u h i h a u n a J u n t a 
D i r e c t i v a i t r e s C o m i s s i o n s de T r e -
b a l l o n h i p a r t i c i p e n to ts e ls soc i s 
q u e v o l e n . A q u e s t e s c o m i s s i o n s 
s ó n : 
- d e R e l a c i o n s : m a n t é n c o n t a c t e s 
a m b a l t r e s o r g a n i t z a c i o n s , a s s o c i a -
c i o n s , p r e m s a , e tc . 
- d ' E d u c a c i ó i S e n s i b i l i t z a c i ó : e n 
aques t s m o m e n t s s ' e n c a r r e g u e n de 
c e r c a r i d i v u l g a r i n f o r m a c i ó sob re 
e ls p r o d u c t e s q u e t e n i m a la v e n d a 
( p r o d u c t o r s , m o d e d e p r o d u c c i ó , 
i m p l i c a c i o n s s o c i a l s , e c o n ò m i q u e s 
i c u l t u r a l s , d e s c o m p o s i c i ó d e l s 
p r e u s , . . . ) . 
- d e G e s t i ó i V e n d e s : s ' e n c a r -
r e g u e n d e l a s u p e r v i s i ó d e l m a g a t -
z e m , c o m a n d e s , t r e s o r e r i a , e tc . 
A q u e s t a e s t r u c t u r a c i ó h a estat m o l t 
o p e r a t i v a p e r l ' A s s o c i a c i ó . M o l t s 
soc i s s ' h a n i m p l i c a t i h a n fe t f e i n a 
v o l u n t à r i a m e n t . L e s t asques e s t a n 
a i x í m é s d i s t r i b u ï d e s i t o t h o m h i 
p r e n p a r t . P r o c u r e m d e t a n t e n t a n t 
t r o b a r - n o s t o t s e ls m e m b r e s d e les 
c o m i s s i o n s , i i n t e r c a n v i a r e x p e r i è n -
c ies . 
i A l a t e n d a h i h a u n s o c i f u n d a d o r 
1 c o n t r a c t a t p e r m i t j a j o r n a d a i l a 
res ta d e l ' h o r a r i c o m e r c i a l l a c o -
b r i m a m b v o l u n t a r i s . E l n o s t r e i n -
t e rès és q u e l a t e n d a s i g u i l ' e s p a i p r i v i l e -
g i a t p e r i n t e r c a n v i a r i dees i p e r f e r v e r a e l 
q u e ens m o u : l ' e s t a b l i m e n t d ' u n c o m e r ç 
m é s j u s t i s o l i d a r i . • 
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N O U A C O R D A S E C U N D A R I A ? 
H e m p l a n t e j a t a l M E C l a n e c e s s i t a t d e n e g o c i a r a q u e s t s t e m e s a m b t r a n q u i l C iu ta t , 
p e r t a l q u e e l p r o f e s s o r a t p u g u i c o n è i x e r l e s d i s t i n t e s p r o p o s t e s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó , 
v a l o r a r - l e s i f e r c o n t r a p r o p o s t e s . 
Després de l'insuls acord sobre Educa-
ció Secundària signats a finals del curs pas-
sat pel MEC amb tres sindicats (ha millo-
rat alguna cosa?), ens trobam ara amb la 
nova proposta del MEC que podem quali-
ficar d'accelerada", per la gran quantitat de 
temes que vol tractar i pel poc temps que 
planteja per això. La "Proposta de negocia-
ció" l'estructuren en 12 apartats dels quals 
en sabem el títol i poca cosa més. 
Des de l 'STEI i la Confederació 
d'STEs, hem plantejat al MEC la necessi-
tat de negociar aquests temes amb tranquil-
litat, per tal que el professorat pugui conèi-
xer les distintes propostes de l'Adminis-
tració, valorar-les i fer-fi contrapropostes. 
El procés s'ha d'acabar amb una consulta 
al professorat, tota vegada que hi ha multi-
tud de temes que afecten a les condicions 
de treball de la majoria: 
-Fotografia final de les plantilles a Se-
cundària, on la nostra proposta és de defi-
nir les quotes a raó de 15 hores lectives, 
amb una hora de tutoria inclosa. Exigirem 
que el Professor Tutor tengui el mateix trac-
tament que el ce Cap de Departament. 
- Reial Decret d'Especialitats dc For-
mació Professional Específica. 
- Concurs de Trasllats sobre el R.D. 
1774/1994 que regula els concursos de tras-
llats. 
- L'STEI exigeix que les titulacions de 
Català siguin adequadament valorades, i al 
mateix temps que progressivament es cata-
loguin els llocs de treball en Català. 
- Adquisició de noves especialitats. En 
aquest aspecte, pensam que s'han de con-
templar totes i que en cap cas s'hi ha d'ac-
cedir per oposició. 
-Departaments d'Orientació i possibi-
litats de readscripció voluntària als profes-
sors definitius del Centre (delimitació de 
plantilles en els Instituts d'Educació Secun-
dària en funció de les necessitats de cada 
un d'ells i en relació a la resta de la planti-
lla; adscripció de professors a places de pro-
fessors d'àmbit en el mateix centre). 
- Adscripció a places de Psicologia i 
Pedagogia i dc Tecnologia. 
- Professors d'Idiomes. Determinació 
de les condicions cn què aquests professors 
han d'accedir a places a Instituts de Secun-
dària i viceversa. 
- Els Professors que composen el Cen-
tre. Possible regulació de les condicions dels 
professors que comparteixen el seu horari a 
més d'un centre. 
- Activitats de fonnació a centres de Se-
cundària. 
- Estudis nocturns. Manteniment de 
l'oferta actual adequada a la planificació 
general dc l'oferta educativa. 
- Educació a Distància. Garantia Soci-
al. 
Remetrem als Centres les ampliacions 
als temes que ara s'anuncien i les contra-
propostes dc la Confederació, per tal que 
siguin valorats pels treballadors i treballa-
dores de l'ensenyament. L'STEI no signarà 
cap acord sense consultar el professorat 
afectat. • 
(Aquesta informació 
la tancant el dos de maig) 
W%A l*ecno broher 
C o r r e d o r i a d ' A s s e g u r a n c e s S.L. 
^ e g u r a n ç a intey.^. 
Ü J :
* assegurança e^ 0 ** 
Productes comercialitzats 
en exclusiva 
• Llar 
• Subsidi 
• Medicina privada 
Cl J u l i à À l v a r c z , 8 l r c s q . 
0 7 0 0 4 P a l m a de M a l l o r c a 
T e l . 7 6 13 3 5 F a x 7 6 0 7 5 2 
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PISSARRA 76 Publicacions 
PISSARRA I L l i b r e s 
DOLÇ, Miquel; 
Estudis de crítica literària. De Ramon 
Llull a Bartomeu Rosselló-pòrcel. 
Dept. de Filologia Catalana de la UIB. 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
Barcelona 1994. 
RAYÓI FERRER, Miquel; 
Aproximació històrica a l us educatiu 
dels espais naturals aMallorca (Segles 
XIX i XX). 
Col leció PA,6. UIB. Palma 1994. 
BENÍTEZ REYES, Felipe; 
Poemes. Col. Poesia de paper, 29. UIB 
1995 
C o n f e r è n c i a al 
Club DIARIO DE 
MALLORCA 
Organitzada pel l ' STEl i l 'Escola 
dc Mitjans Didàctics, va tenir lloc al 
Club Diario de Mallorca, cl passat 28 
de febrer, la conferència sobre "Què 
fa elSEDECa Catalunya?", impar-
tida per Dolors Berenguer i Beren-
g u e r , del S e r v e i dc S u p o r t de 
l 'Ensenyament en Català de Catalun-
ya. 
S AMPER, Baltasar; 
Estudis sobre la cançó popular. 
Dept. de Filologia Catalana de la UIB. 
Publ. de l 'Abadia de Montserrat. 
Barcelona 1994. 
SEGUÍ I TROBAT, Gabriel; 
El català en els rituals de sagraments 
de la diòcesi de Mallorca (1516-18-17). 
Dept. de Filologia Catalana de la UIB. 
Publ. de l 'Abadia de Montserrat. 
Barcelona 1994. 
CARDEL, Miquel; 
Les terrasses d'avalon. Col. poesia de 
paper, 28. UIB. Palma 1995 
LLOP, José Carlos; 
Antologia personal. Col lecció poesia de 
paper, 25. UIB. Palma 1995. 
MARÍ, Josep; 
Poemes. Col. poesia de paper, 26. UIB. 
Palma 1995. 
DÍAZ DE CASTRO, Francisco J. 
Noches de hotel. Col. poesia de paper, 
27. UIB. Palma 1995 
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P r e s e n t a c i ó d e : 
"Amb paraules ben planeres. Propostes didàctiques 
per al Batxillerat", d e Fe l ip M u n a r i T o m à s M a r t í n e z . 
El passa t dia 25 d'abril es presentà 
el llibre "Amb paraules ben planeres", a 
la Sala Guillem Mesquida del Centre 
Cultural de la Misericòrdia, obra edi-
tada per l'Escola de Mitjans Didàctics 
amb el supor t de la Comissió de Cul-
tura del Consell Insular de Mallorca. 
El títol del llibre és una perífrasi d ' un 
vers de l'obra de Josep Maria Llompart. 
Tot el llibre és construït a part i r de la 
figura i de l'obra de Llompart. 
El professor Damià Pons donà una 
lliçó magistral, tant pel to tant pel con-
tingut, sobre la significació i la impor-
tància de les classes de literatura; ex-
pressà la seva gratitud envers Llompart 
i en glossà la figura com a a lumne que 
fou. Destacà la importància dels recur-
sos a l 'hora d" 'ensenyar" literatura i 
lloà l 'empenta agosarada dels autors 
tot remarcant els aspectes més positius 
del seu treball. 
Pere Polo esmentà els objectius que 
l'Escola de Mitjans Didàctics s 'havia 
Foto: Pere Carmona 
Foto: Pere Carmona 
proposat du r a terme; per això la pro-
posta didàctica deLs autors del llibre en-
caixava perfectament amb l'objectiu de 
donar a conèixer l 'obra i la figura de 
Llompart. 
Tomàs Martínez s'encarregà de do-
nar les gràcies a Damià Pons (presen-
tador), a l'Escola de Mitjans Didàctics 
(per l'edició), a la Comissió de Cultura 
del CIM, a Antònia Calafat (portada) , 
a Vicenç Matas (fotografies), a Maria 
del Mar Janer i a Diamant ino Franco 
(maquetació), a Àngels Estévez (super-
visió lingüística) i al nombrós públic 
assistenta l'acte. 
Felip Munar féu un parlament emo-
tiu però també reivindicatiu sobre la fi-
gura de Llompart i sobre la situació so-
ciolingüística de la llengua catalana. 
Tancà l'acte el Sr. Antoni Sansó, presi-
dent de la Comissió de Cultura i donà 
les gràcies als autors per la iniciativa 
presa. 
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BIBLIOTEQUES 
d e la X A R X A d e l 
Consell Insular de Mallorca 
LOCALITAT A D R E Ç A CP Tlf. L O C A L I T A T A D R E Ç A C P Tlf. 
Alaró Can Roig, 1 07340 510069 M a r i a de la Sa lu t Sant Miquel, 11 07519 
Algaida del Rei, 8 07210 Marratxí (Pla de na Tesa) San Ldzaro, 4 07009 
Andra tx Constitució, 5 07150 Marratxí (Pont d'Inca Nou) Caülls, 21 07009 
Ar iany Maria, 3 07529 Mar ra tx í (Pòrtol) Cfra. de Pòrtol 07141 
Artà Na Batlessa 07570 835267 M o n t u ï r i de la Pau, s/n 07230 
Artà (Colònia St Pere) PI. d'cu Pèsol s/n 07579 589297 • M u r o Sants Apòstols, 1 07440 
Bin issa lem Can Gelabert 07350 Petra Font, 1 07520 830176 
Búger Ramon Llull, 4 07311 Sa Pob la Asalto, 13 07420 
Bunyola PI. Andreu Estavelles 07110 615299 • Po l lença Guillem Cifre de Col. 07460 
Calvià PI. de l'Església s/n 07184 670520 • Pollença (Port de Pollença) Ponent, 38 07470 
Calvià (Es Capde l l à ) PI. de l'Església s/n 07196 103113 • Por re res PI. d'Espanya, 17 07260 
Calvià (Magalluf) Sorolla, 3 07182 131973 • P u i g p u n y e n t Sa Travessia, 15 07194 
Calvià (Peguera) del Pozo, s/n 07160 685537 • San t Joan Consistori, 1 07240 
Calvià (Sta. Ponça) Son Pillo, Inst. FP 07180 694137 • San t Llorenç Clavell, 5 07530 569083 
Calvià (Son Ferrer) A u del Paradís, s/n 07182 100781 • Sant Llorenç (Son Carrió) Major, 4 07540 569619 
C a m p a n e t Major, 42 07310 San ta Eugèn ia Josep Balaguer, s/n 07142 
C a m p o s Convent, s/n 07630 651181 • Sta M a r g a l i d a Constitució, 6 07450 
C a p d e p e r a Lluna, 5 07580 563036 • Sta Margalida (Can Picafort) Eng. Gabriel Roca, 6 07458 850310 
Capdepera (Cala Rajada) Hernan Cortés, 44 07585 564932 H g San ta Mar i a Josep Calafat, 3 07320 
Conse l l Antoni Maria Alcover,2 07330 142019 • S a n t a n y í Centre, 28 07650 
Espor les des Quarter, 39 07190 Selva PI. Major, 1 07313 515006 
Felanitx de la Mar, 1 07200 Selva (Biniamar) Selva, 15 07369 514728 
Fornalutx Vicari Solivelles, 9 07109 Selva (Caimari ) PI. Major 07314 875064 
Inca Dureta, 5 07300 880276 Selva (Moscari) PI. Major, 1 07314 875158 
Inca / léroes de Baleares, 28 07300 504597 • Sence l les Antoni Mama, 5 07140 
Lloret de Vis ta legre Costa des Pou, 13 07518 S i n e u Sant Francesc, 1 07510 
Lloseta Comte d'Aiamans 07360 Sól ler Batac, s/n 07100 633111 
Llubí Ample, 1 07430 Son Servera Doctor Esteva, s/n 07550 
Llucmajor (S 'Arenal) Berga, 64 07600 490002 Son Servera (Cala Millor) M o l i n s , 23 07560 586261 
Manacor Muntaner, 12 07500 849102 V a l l d e m o s s a PI. Constitució, 1 07170 
M a n c o r de la Val l Metge Josep Mateu 07312 Vilafranca PI. Major, 1 07250 
